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Manacor, 1 - Murense, 1
Nuevo traspiés de los rojiblancos, en
"Na Capellera"
También perdieron Badía y Escolar, en sus
desplazamientos a Andorra y Hospitalet
COOPERATIVA DETALLISTAS dMANACOR
OFERTA DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE
Café MARCILLA SUPERIOR natural, 250 gr 	 174
Pasta italiana BARILLA, tortellini rellena 	 196
Pasta BARILLA italiana, spaghetti 	 91
Pasta italiana BARILLA, variada 	 91
Piña DEL MONTE, 1 kgr 	 226
Oli CARBONELL oliva, 0'4 2 , 1 litro	 /98
Aceitunas rellenas ROSSELLO 300 grs 	 63
Mayonesa HELLMAN'S, 500 grs 	 192
Miel JIJONENCA, jarra 350 grs 	 173
Atún en aceite PAY-PAY, OL-120 	 81
Sardinas CABO DE PEÑAS,
en aceite, OL-120 	 54
Cava PORTABELLA & COMA 	 363
Brandy FUNDADOR, 1 litro 	 499
Whisky BALLANTINES
	 1.200
Ginebra BEEFETER 	 865
Cava DUBOIS Minuto
	 .81
Vino Rioja MARTINEZ LA CUESTA, tinto
	 237
Servilletas CARICIA 33x33
	 70
Pañal AUSONIA NOCHE, 40 unidades
	 605
AJAX PINO 1 litro
	 126
Bolsas basura CODEMA
	 63
MISTOL 1 litro 	 93
MISTOL 1'5 litros
	
 134
Comentario de la jornada
Mal, mal, mal...
El Badía, derrotado en Andorra (2-0)
El Manacor perdió su positivo ante el
Murense (1-1)
El Escolar batido por la mínima en
Hospitalet (2-1)
Mal, muy mal resultó la última jornada -la de ayer,
domingo- para los equipos militantes en categorías
nacionales de nuestra comarca. Ni el Badía, ni el
Manacor ni el Escolar consiguieron victoria alguna, con
el agravante para el Manacor que significa ceder el único
punto positivo que le quedaba en su partido contra el
Murense.
...Y gracias. Sí, y gracias. Porque los representantes
de Muro, por poco que hubieran tenido el santo de cara
se hubieran podido llevar los dos puntos en disputa en
"Na Capellera", en cuyo feudo el equipo rojiblanco sólo
ha conseguido una victoria tras las nueve jornadas de
liga disputadas. Un triste bagaje para un equipo como el
Manacor cuyas aspiraciones deben ser mucho más
importantes que las que contempla la tabla clasificatoria.
Y si bien es verdad que el Manacor ha conseguido
muchos puntos en sus desplazamientos, no es menos
cierto que los mismos positivos conseguidos en terreno
ajeno los ha perdido en su campo. De ahí que ahora,
tras el empate de ayer con el Murense, figure en la tabia
sin positivos ni negativos.
El Manacor el próximo domingo rinde visita al feudo
del Andratx, equipo situado en la zona baja de la tabla
clasificatoria. Es una nueva oportunidad para que el
Manacor consiga algo positivo y, lo que es muy
importante, el definitivo arranque en esta liga de esta
descafeinada tercera balear.
DERROTA DEL BADIA.
Por dos goles a cero resultó derrotado el Badía de
Cala Millor en su desplazamiento a Andorra. El cuadro
andorrano es todo un señor equipo cuya excelente
situación en la tabla clasificatoria no es fruto de la
casualidad. Poco más de lo que hizo pudo hacer el
Badía ante este equipo ante el que resultó derrotado
por un honroso resultado.
El próximo domingo el Badía recibe la visita del
Mirandés, farolillo rojo de la clasificación ante el que los
de Cala Millor deben anotarse una victoria clara y, de
esta forma, no ver incrementada su cuenta de
negativos.
EL ESCOLAR MERECIO MEJOR SUERTE.
Aunque el resultado de dos goles a uno no tiene
nada de positivo, lo cierto es que el Escolar luchó en
Ibiza, ante el Hospitalet, para conseguir un mejor
resultado. No pudo ser y el Escolar sigue con el casillero
de negativos y positivos en blanco, lo que significa una
buena situación para las aspiraciones del representante
de Capdepera en tercera división, que el próximo
domingo recibe la visita de otro ibicenco, el Portmany, el
cual, en la temporada actual, no acaba de dar el "do de
pecho" esperado. No vale fiarse. El Portmany, a pesar
de su mediocre situación en la tabla, es un equipo de
talla que puede dar un disgusto en cualquier campo.
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CALA	 MILLOR
Patrocina: EL MEJOR
EL MEJOR
LLODRA.
Fue sin lugar a dudas
la figura de su equipo,
ya que de no ser por
sus excelentes inter-
venciones tendríamos
que narrar una abultada
derrota del Manacor.
Llodrá, tuvo que intervenir decididamente en repetidas
ocasiones.
Manacor y Murense, empataron en "Na Cape/lea"
1-1, y... gracias
Llodrá salvó a su equipo de la debacle
Regular asistencia de
público al Campo Municipal
de Manacor, para presenciar
el encuentro que disputaron
el conjunto máximo
representativo de la ciudad y
el Murense, en la tarde del
Domingo con climatología
veraniega.
FICHA TECNICA:
Bajo la dirección arbitral
del Sr. Trilla García,
contando como ayudantes
con Tapias y González, que
realizaron una aceptable
labor, sin influir para nada en
el resultado que a la postre
sería definitivo, si bien si
interrumpió a veces el juego
sin ser preciso. Mostró cinco
cartulinas amarillas, cuatro de
ellas al cuadro visitante,
Serra, Ballesteros,
Bennassar y Varela; y una
por el local, Rivera.
Ambos contendientes
presentaron las siguientes
alineaciones:
Manacor: Llodrá (4),
Matías (1), Mesquida (1),
Mat as (1), Tomeu Riera (1),
Rivera (1), Caldentey (1),
Tófol (2), Onofre (2), Loren
(2)y Tent (1).
En el descanso se queda
en los vestuarios Matas
saliendo en su sustitución
Timoner (1). Y a los catorce
minutos de la reanudación
Matías cedió su puesto a
Bosch (1).
Murense: Bennassar,
Morey, Sacares, Martín,
Oscar, Vanrell, Mexicano,
Ballesteros, Varela, Suasi y
Serra.
En el min. 46 Edu
reemplaza a Vanrell y a falta
de dos para el final Miralles
hace lo propio con Serra.
GOLES:
Min. 11.- Jugada iniciada
por Onofre con pase a Tófol
que en última instancia toca
Caldentey para mandar el
esférico al fondo de las
mallas (1-0)
Min. 45.- Fallo garrafal de
la defensa local, de la que se
escapa Mexicano
plantándose ante Llodrá a
quien esquiva y marca a
placer (1-1)
INCIDENCIAS:
Notoria menor asistencia
de aficionados, con
respecto a hace quince
días, que se contaba con la
visita del Escolar. Muy pocos
seguidores visitantes que
salieron defraudados ante el
sólo empate conseguido
por su equipo, mientras que
los locales atravesaban una
vez más el portal con suma
frustración por el juego
deparado por los
rojiblancos.
En total se botaron siete
saques de esquina, tres (2-
1) favorables al Manacor, y
cuatro (2-2) al Murense.
SOLO VEINTE
MINUTOS.
En	 los	 primeros
compases se presagiaba un
partido totalmente favorable
al conjunto de Paco Acuñas,
que saltó al terreno de juego
con ganas de mucha
mordiente, de ahí le vino el
justo premio cuando se
llevaban transcurridos once
minutos de la contienda, en
una gran jugada conjunta,
que ultimaron Onofre-Tófol-
Caldentey; e incluso
anteriormente ya se había
disfrutado de muy buenas
oportunidades. Pero,
Los rojiblancos se mostraron parcos en el control del balón.
El veterano Bennassar, resolvió eficazmente el peligro ante su
portal.
BAR RESTAURANTE
MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********
Onofre 	 25 Caldentey	 13
Llodrá 	 25 Tófol 	 10
Loren. 	 26. Adrover 	 10
Rivera 	 18 Bosch. 	 9
Bmé. Riera 	 16 Timoner 	 8
Matías 	 16 Mesquida 	 8
Tent 	 15 Crespí 	 .5
Matas 	 14 Botellas 	 4
Galletero 	 2
cuando la victoria ya estaba
absolutamente encaminada
vino el resurgimiento de los
azulados que poco a poco
iban tomando la medida a su
contrincante y se acercaban
a las inmediaciones del
portal manacorense con
suma facilidad, mréritras que
por contra el Manacor tenía
que defenderse con uñas y
dientes, con una defensa
bastante inexperta para
frenar a delanteros
veteranos y bregados en la
categoría, como
demostraron serio los del
Murense, y un Rivera
sobrado de kilos y al que le
costaba frenar a los
atacantes en última
instancia; viniendo el tanto
del empate por mediación
de una bella jugada de
Mexicano en el último
minuto de esta primera
parte.
EN LA SEGUNDA
PARTE, EL GRAN
DESASTRE.
Ya estábamos
acostumbrados a que el
cuadro manaoorense aflojara
ostensiblemente en la
segunda parte, así había
sucedido en los anteriores
encuentros, pero jamás se
esperaba una debacle como
la de ayer, pues fueron
escasísimas las veces que
se acercaron al veterano
cancerbero Bennassar,
conocido por estos lares al
haber defendido el portal
manacorense hace varias
temporadas.
El acoso era total y
absoluto de los visitantes,
que en rápidos
contraataques llegaban a las
inmediaciones de Llodrá,
que en repetidísimas
ocasiones tenía que
emplearse a fondo para
conjurar el peligro.
En definitiva otro pésimo
partido, que muy a las claras
le dió a entender el
respetable al abandonar en
gran parte sus
correspondientes asientos
antes de que se cumpliese
el minuto noventa
reglamentario de juego. Es
obvio que de esta guisa no
se puede seguir, con todo
merecimiento el Murense
arrancó el único positivo con
que se contaba y el Manacor
pasara a ocupar una
mediocre plaza en la tabla
clasificatoria;
indudablemente ha llegado
la hora de echar mano en el
asunto e intentar enderezar
entuertos lo antes posible,
pues no olvidemos que el
sacrificado aficionado hasta
la fecha se ha portado en
todo momento
fenomenalmente, pero ya
llega a estar harto de tanto
traspiés.
	
Joan Galmés
Fotos: Toni Blau.
RESTAURANTE
SARTA MAMA III MITO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO -IODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Patrocina crónica entrenadores
als-gálikáz
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Podo Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
N ofre 	 5
Caldentey 	 3
Rivera 	 2
Matas 	 1
Tent 	 1
Loren 	 1
-¿El Manacor?	 -¿La actuación del
-Ha ido a remolque	 colegiado?
La opinión de los técnicos	 nuestro, sin embargo se ha
	
-Correcta.
Pedro Ortiz: "Hemos perdido un punto". "El Manacor
tiene demasiada juventud".
Paco Acuñas: "Esto es un desastre". "Prometo arreglar
rápidamente todos los problemas, es mi trabajo"
Pedro Ortiz, el técnico
visitante, apareció junto a la
puerto, del vestuario
visiblemente satisfecho.
Del partido nos
manifestaría lo siguiente:
-¿Cuál es su opinión del
partido?
-En los primeros minutos
el Manacor ha llevado la
iniciativa, pero luego hemos
logrado empatar en un
momento muy importante y
ya en la segunda parte
hemos controlado el partido
y perdido un punto.
-¿Cómo ha visto al
Manacor?
-Bien, aunque con
demasiada juventud. En la
segunda mitad ha intentado
dejar solamente dos
hombres atrás para intentar
desnivelar de nuevo el
marcador, sin embargo ya
habíamos previsto eso y lo
hemos controlado.
-¿El colegiado?
-Ha mostrado tarjetas
tontamente en un partido
limpio. Por lo demás,
correcto.
-¿Sus aspiraciones?
-Ir hacia arriba. Estamos
jugando para ello, pero de
todas formas fallamos en
defensa y nos marcan y en
cambio para marcar nosotros
debemos crear numerosas
ocasiones.
Por su parte Paco
Acuñas, el técnico local, era
la otra cara de la moneda con
una visible cara de
circunstancias.
-¿Cómo has visto el
partido?
-Ha sido un desastre. En
la primera parte hemos
jugado medianamente bien,
pero en la segunda se ha
convertido el partido en un
verdadero desastre.
jugado mal por nuestra parte
y no hemos podido marcar
más goles.
Pero pienso arreglar
todos los problemas
rápidamente;es mi trabajo.
-¿El próximo partido?
-El partido ante el Andratx
hoy lo veo mal, pero
prometo esforzarme por
solucionar todo el embrollo.
M.R.M.
posición en el campo?
-En la primera parte nos
han dominado claramente,
gracias al gol que han
conseguido a los 10
minutos. Posteriormente
hemos reaccionado y
conseguido un gol de
suerte en el minuto 45
-¿Un resultado final?
-Es difícil pronosticar. El
empate no sería malo
GONZALO FERRER
El guardameta suplente de
los rojiblancos tras la marcha
de Sánchez al Mallorca
ocupaba por primera vez,
esta temporada, plaza en el
banquillo.
-¿Cómo
	 ves	 el
encuentro?
-Normal, uno más de esta
Tercera División
-¿Qué destacarías?
-Las pocas ocasiones de
gol que ha habido en esta
primera parte fruto del juego
embarullado
-¿Un resultado final?
-3-1
M.R.M.
Opiniones en el descanso
En el descanso del
encuentro pulsamos la
opinión de algunos de los
espectadores y
protagonistas del mismo.
JUAN RULLAN
Conserje del C. M. de
Deportes
-¿Cómo has visto esta
primera parte?
-Los jugadores se
esfuerzan por ganar y
agradar, a la vez que
intentan superarse. Pero el
empate dificulta la segunda
parte
-¿La marcha del equipo?
-Positiva,
	 pero falta
potencial
-¿Qué destacarías de
esta primera parte?
-La labor del equipo
-¿Un resultado final?
-2-1
principalmente a partir de los
veinte minutos. Sin
embargo debemos ganar
-¿Se nota tu ausencia?
-Pienso que no
-¿Qué destacarías?
-Hay poco que destacar.
Quizás los nervios, el
Manacor debe serenar su
juego si quiere ganar
-¿Un resultado final?
-3-1
BARTOLOME
BENNASAR
El portero titular del
Murense y ex-guardameta
del Manacor interrumpió su
marcha hacia el campo para
manifestarnos
-¿Cómo has visto esta
primera parte desde tu
MATEO ADROVER
El defensa rojiblanco,
ausente del partido por
sanción
-¿Tu opinión?
-El Manacor está jugando
muy
	 nervioso,
Tenis
Bar
Restaurante
CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Nueva Dirección: MATIAS BOSCH
	 Patrocina:
MAXIMO GOLEADOR
Salvuri 	 2
T. Llull. 	 1
Company 	 1
Pastor	 1
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Pastor	 21
Julio 	 20
Jaime 	 19
Femenías 	 19
Mesquida 	 18
Nadal 	 17
Salvuri 	 17
Carrió 	 15
Salas 	 15
Company 	 12
T. Llull 	 10
Sansó 	 9
G. Riera 	 8
Obrador 	 8
Mut 	 7
Badía 	 3
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor
Con ayuda arbitral
Mal partido y peor resultado
Andorra, 2- Badía Cala Millor, O
Andorra: Arévalo,
Camprubi, Ruisánchez,
Marín, Rodri, Hidalgo,
Toribio, Javi, Mundo,
Morales, Rueda.
Cambios: En el descanso
Ruisánchez se queda en
vestuarios siendo sustituido
por Emilio ex-jugador del
Manacor.
A los 50 minutos Javi
cede su puesto a Juanito.
Badía Cala Millor: Julio (2),
Salvuri (3), Mesquida (2),
Salas (2), Pastor (3), Cardó
(1), Obrador (2), Nadal (2),
Company (1), Femenías (1)
y Riera (1).
Cambios: A los 23
minutos Sansó (1) sustituye
a Riera. A los 50 Salas
resentido de su lesión cede
su puesto a Mut (2).
Arbitro: El Sr. Teixidor
Enrich del colegio catalán
que ha tenido una
lamentable actuación, ha
sido casero al grado sumo,
ha perjudicado
ostensiblemente los 90
minutos y tal vez sus
principales fallos contra el
Badía y que han hecho que
el Badía no sacara nada
positivo han sido a los 64
minutos no pitar un penalty
cometido sobre Mut por
empujón descarado de
Camprubi y anular un gol
completamente legal a Mut
por supuesto fuera de
juego, que ha dejado
exhaustos a propios y
extraños. Ha conseguido su
propósito que no era otro
que los dos se quedaron en
el Principado. Ha estado mal
ayudado por sus jueces de
línea que también han
perjudicado al conjunto
visitante castigándoles
exageradamente con fueras
de juego que sólo existían
en su imaginación.
Ha enseñado las
siguientes cartulinas
amarillas:
A los 34 minutos la recibe
Javi por una durísima
entrada a Carrió.
Mut objeto de penalty que no quiso dar el colegiado y al que le
anuló un golazo, uno de los destacados en este partido. (Foto:
T. Blau).
COMENTARIO.
El encuentro que han
disputado en el Viejo
A los 59 minutos le toca el
turno a Mundo por una
tremenda entrada a Pastor.
Incidencias: Tarde
soleada con temperatura
agradable, aunque al
finalizar el encuentro el
termómetro ya había bajado
bastantes grados. Poco
público en un viejo recinto
de Andorra para presenciar
el encuentro, incluyendo a
los 40 y tanto seguidores del
Badía no llegaban a los 200
personas. El terreno de
juego, con un césped con
algunas calvas, algo blando
debido a las lluvias caídas
todo el sábado y noche
anterior. El Badía ha lanzado
11 saques de esquina, 5 en
el primer tiempo y 6 en el
segundo, el Andorra lanzó
6, uno en el primer período
y 5 en el segundo. Hubo
intercambio de banderines
antes del inicio del
encuentro.
GOLES:
1-0: 2 minutos: jugada
rápida de la delantera local,
el esférico la recibe Rueda
que de fuerte chut bate a
Julio.
2-0: A los 48 minutos en
otro contragolpe rapidísimo
de los locales Mundo libre
de marca, se hace con el
cuero y de certero disparo
manda el balón a las mallas
defendidas por Julio.
Campo del Principado de
Andorra, el equipo local el
Andorra y el Badía, que ha
finalizado con el resultado
de victoria de los locales por
2-0, ha sido soso y aburrido,
el público asistente se ha
aburrido en muchas fases
del partido, ya que no se ha
presenciado lo que
podemos llamar un
espectáculo futbolístico en
principio por la apatía de
jugadores de uno y otro
conjunto y porque el
colegiado ha cortado el
juego, sancionando faltas
que debía y consiguiendo
ser el verdadero
protagonista de la jornada,
perjudicando -repito- al
conjunto Balear.
El primer tiempo, no
podía empezar mejor para
los locales puesto que en la
primera jugada han
conseguido su gol y tal vez
pensando que era indicio
que lograrían una goleada
se han dedicado a vegetar
en el campo, con el
transcurso de los minutos el
Badía ha ido abriendo sus
líneas y con esporádicos
contragolpes ha puesto en
varias ocasiones en aprietos
al meta Arévalo que ha
realizado varias
intervenciones de
verdadero mérito, aunque la
ocasión más clara la ha
tenido Salvuri en el minuto
45 a pase de Pastor pero su
disparo salió alto. El Andorra
en este período no ha
inquietado absolutamente a
Julio. Se llega al descanso
con el 1-0.
Se inicia el segundo
período y a los 3 minutos
Mundo consigue el 2-0, lo
que obliga al Badía a abrir
líneas e intentar marcar
cuanto antes para lograr algo
positivo, ocasiones las tuvo
y no pudieron anularlas a
veces los locales pero si el
colegiado como en el gol
anulado a Mut a los 68
minutos y en el 64 sin
querer ver un claro penalty al
mismo jugador, otras
ocasiones las tuvieron Salas
en un remate de cabeza,
Mut en un disparo fortísimo
que despeja la defensa a
comer, en un cabezazo, Mut
en un disparo fortísimo que
despeja la defensa a comer,
en un cabezazo de Sansó
que sale lamiendo la cepa
del poste etc., mientras que
el Andorra disparó a puerta
en tres ocasiones pero el
cuero siempre salió fuera del
marco de Julio. En este
segundo periodo el Andorra
después de conseguir su
segundo gol ha jugado a
pasar el tiempo, haciendo el
antifútbol y aguardando el
pitido final, ello ha hecho
que elpartido en líneas
generales haya sido de los
que son catalogados "mejor
para olvidar. Se llega al final
con el 2-0.
El resltado es injusto a
todas luces visto lo acaecido
en el terreno de juego, ya
que el Badía se mereció más
pero por lo antes anunciado
no pudo vencer tantos
obstáculos.
Bernardo Galmés.
CALA-GUYA < 
Avenida CALA CUYA,
 75	 Tel. 56 32 58
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C/ Leonor Servera
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR -
Barceló
	 4
Rosselló
	 3
Ramón
	 2
Fernández
	 1
Ferrer
	 1
Martí 	 1
Riutort 	 1
ICCONI5VIRILJCCIONIE5
gómez-Quinteto, 5. 74.
Vía Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822 - 563870
CI 11:3 CI 13 trmni (Mal 1 Icsr•occa)
Patrocina:
	 TROFEO REGULARIDAD 	
Roig 	 18
Serra 	 17
Riutort 
	 16
Martí 	 15
Rosselló 	 15
Bonet 	 15
Suárez 	 13
Gayá 	 _13
Ramón   13
Fernández 	  11
Barceló 	 11
Jiménez 	
Sureda 	
Carlos 	 ._8
Matías
Fons 	 6
Aurelio 	
Julián 	
Herrera 	 5
Morey 	 5
Ferrer 	
Fuster	 2
/	 ;	 •	 ""'",	 ("; , .
,
Hospitalet, 2- Escolar, 1
Nefasto arbitraje del Sr. Huedo Sáez
Una vez más el Escolar le
faltó la puntilla a la hora de
rematar la jugada de gol.
Arbitraje pésimo del
colegiado ibicenco Sr.
Huedo Sáez, y mal
secundado por sus
auxiliares Pérez y Añibarro.
En primer lugar debemos
aclarar que, por motivos de
intervención quirúrgica de
uno de los hijos del Sr.
Pascual Segura, el Colegio
Regional de árbitros
designó a última hora al
mencionado trencilla, que
tuvo cuarenta y cinco
minutos de auténtico
martirio para los de
Capdepera.
Alineaciones:
Hospitalet: Oliver, Carlos,
Juan, Murillo, Paos, Paco,
Casado, Fernández,
Salvador, Capi y Rubí.
Después del descanso
entraron Sevillano por
Carlos y López por Rubí.
Escolar: Fons, Bonet,
Gayá, Roig, Suárez, Serra,
Ramón, Aurelio, Martí, Julián
y Riutort.
En la segunda parte
Barceló por Aurelio y
Rosselló por Bonet.
Comentario:
La primera mitad el
equipo "gabellí" jugó una
táctica de contención que al
fallar la media los delanteros
blanquiazules llegaban con
facilidad a los aledaños de
Fons. En el min. 24 Salvador
cruza un balón que el
guardameta no logra atrapar
y se cuela como un obús, 1-
0. Seis minutos más tarde
nuevo fallo de la cobertura
visitante y Capi se planta
sólo ante el portal de Fons y
sube el marcador al 2-0, con
cuyo resultado se llegaría al
descanso. En esta primera
mitad tan sólo cabe destacar
una escapada de Julián que
con toda la portería a su
favor tira flojo a las manos de
Oliver.
Después del descanso el
partido tomaría otro color, y
vimos a un equipo perdedor
que poco a poco se eregía
en dominador de la
contienda llegando con
bastante al área local. En el
min. 60 es anulado un gol a
Rampón, para tres minutos
más tarde al saque de una
falta, Riutort coloca
perfectamente el esférico
por encima de la barrera y
pone al marcador en 2-1.
Ocho minutos más adelante
se deja de sancionar un
aparatoso derribo a Martí
dentro del área, falta que
tampoco el colegiado quiso
ver.
Los veteranos hombres
de Enrique Sáez terminaron
abatidos del trabajo de los
jóvenes de Jaime Mascaró,
pero con decir que de las
cuarenta y cuatro faltas que
se pitaron en los últimos
cuarenta y cinco minutos
todas menos una fueron a
favor del Hospitalet,
estimando que así se refleja
la parcialidad arbitral para
barrer hacia adentro.
Esperemos que el
Domingo, con la visita del
Portmany, disfrutar de más
suerte y que por lo menos
los castigos sean repartidos
de forma equitativa para
quien comenta la infracción.
Jato.
~roes**.
Los visitantes
arrollaron
Artá 1- Porto Cristo 5
Le reserva sus billetes
de: avión, barco, vuelos
charter, hoteles, excur-
siones, luna de miel...
Reservas en:
Manacor: C/ Conquistador 2
(Pou Fondo) Tel. 555650
Porto Cristo: C/ Mar 9 Tel. 570238
Patrocina: Maltimo goleador_
Pascual 	 7
Agustín 	 3
García 	 3
Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Cerdá 	 1
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Viajes
Europa
Tours
41.11n1.	
PEINEGO-P115(Wit
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
_ _ I
PORTO CRISTO
Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.
... ahora gres,
para un futuro
mejor.
****PATROCINA
 TROFEO REGULARIDAD ****
García
Agustín_	 _20
Pascual	 _20
Piña 19
Galmés I 18
Galmés II 17
Mut 16
Mariano 16
--411J. Riera 15
Estelrich 15
Dami 13
Nadal 12
Cerdá 12
J. Manuel_
Forteza _3
Gelabert 1
Doro _3
Manolito _2
Mira __2
Luis. ito
Sánchez
	
Arbitraje a cargo del Sr.
Gil, ayudado en las bandas
por Salazar y Munar. Bien a
secas. Tarjetas amarillas para
Arrom, Bisbal y Massanet.
ARTA: Arrom, Massanet,
Genovart, Bisbal, Julián,
Ginard, Tous, López,
Darder, Sancho y Nadal.
PORTO CRISTO:
Sánchez, Galmés I, Riera,
Galmés II, P iña,
García,Agustí, Cerdá,
Estelrich, Dami, Pascual.
Mariano sale por Estelrich y
Gelabert por Dami.
PRIMERA PARTE
Bonitos los primeros 45
minutos de este partido de
gran rivalidad en que tanto
uno como otro equipo han
ofrecido un juego trenzado
y vistoso con oportunidades
de gol por ambas partes
especialmente por parte del
equipo visitante.
En el minuto 18, vendría
el primer gol de Riera a
centro retrasado desde una
distancia de más de 20
metros que representaría el
0-1.
Minuto 25, Pascual en
una jugada muy bien
combinada ataque y 0-2.
Con este resultado se
abandona el terreno de
juego,
SEGUNDA PARTE
Juego alterno a cargo de
los dos equipos durante el
primer cuarto de hora; a partir
de entonces, el equipo local
organiza el ataque para
acortar distancias, pasa a
dominar la situación, vienen
oportunidades que incluso
hubiera podido empatar,
esta reacción dura un cuarto
de hora, pues en el minuto
31, el equipo visitante
vuelve a marcar en un
dudoso fuera de juego, que
fue muy protestado, pero el
gol de García, sube al
marcador, representando el
0-3.
Minuto 40 con dominio
del Porto Cristo, es
Massanet que desde más
de 25 metros dispara raso y
marca el gol del honor: Arta,
1- Porto Cristo, 3.
Cuando parecía
terminado el partido, minuto
45, en una jugada de toda la
vanguardia porteña, es
Mariano que aumenta
ventajas 1-4.
Ya en tiempo de
descuento, minuto 46, es
Gelabert que redondea el
resultado, con el definitivo
1-5.
Digamos que el resultado
hubiera podido ser más
abultado, si nos remitimos a
las ocasiones claras de gol
de Pascual, Agustí y Piña.
Nicolau
Fotos: Toni Forteza
Piña y Galmés, dos de los destacados del Porto Cristo, en el
partido de rivalidad comarcal frente al Artá
Los Alevines tuvieron jornada de descanso, al retirarse de la competición al rival de turno.
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
BOMBAS PLEUGER
T.
;,..
Paseo Ferrocarril, s/n
Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
PATROCINA BARRACAR ALEVINES II. 
S. Andreu
	 12
J. Sureda
	 6
J. Amer 	 4
J. Gallego
	 3
F. Tristancho 	 3
A. Galmés 	 3
J. Estrany 	 3
J. Cabrer 	 3
J. Capó
	 2
E. Serrano 	 1
J. Pont 	 1
:1:::›Otrr
Segunda Regional.
BARRACAR, O
SINEU, 1
Bueno el arbitraje del Sr.
Sitjar, ha sabido estar sobre
el terreno con autoridad y sin
excentricismos ni pasiones.
BARRACAR: Galmés,
Andreu, Salas I, Rubio,
Estrany, Gallego, Amor
(Salas), Cabrer, Sánchez
(Frau), Granja ySureda.
SINEU: Munar, Real,
Gayá, Ferriol, Alomar, Gayá II,
Genovart, Jordá (Bauzá),
Ruiz, Gelabert y Alomar II.
COMENTARIO: El
Barracar no está de suerte.
Otra vez, un resultado
adverso en propio campo,
resultado mínimo, que
podemos considerarlo justo,
aunque el equipo local ha
dispuesto de más
oportunidades, pero las
oportunidades no cuentan
para redondear resultados.
El Sineu ha tenido una
única oportunidad y la ha
aprovechado, min. 75,
cuando Ruiz en una rápida
internada por el centro, sale
desesperadamente el joven
portero Galmés y es batido
por atto.
Resultado adverso, pero
con ciertas justificaciones, al
no poder contar con varios
titulares como Capó, Eloy,
Binimelis, etc. etc.
Esperemos mejor suerte
para el Barracar, la liga es
larga y quedan muchas
oportunidades para
enderezar y recuperar lo
perdido.
Juveniles 2 2 Regional.
BARRACAR, O
J.D. INCA, 3
Ya dijimos que era muy
difícil resolver la papeleta de
los juveniles barracaneros, al
enfrentarse con uno de los
mejores equipos del Grupo y
aunque vendió cara la
derrota, creemos que el
resultado es justo.
Arbitró, el Sr. Antonio
Vives, bien, tarjetas amarillas
para León, Díaz y Ramón.
BARRACAR: Sánchez,
Roig, Sánchez II, Bernabé,
Quetglas, Pascual, Galmés,
León, Bordoy, Diez y
Nicolau.
J.D. INCA: Valls, Ramón,
González, Moll, Ballester,
Vallori, Paniza, Martínez,
Tapeco, Morro y Jover.
Infantiles 2 2 Regional.
SAN FRANCISCO, O
BARRACAR, 3
¡Qué gran partido
señores!
Partido jugado con juego
de alta calidad donde los
jugadores manacorenses,
sin vedetismos ni
mediocridades consiguieron
un sonado triunfo frente al
San Francisco.
Correcto el arbitraje del
Sr. Muñoz, tarjetas amarillas
para Martorell, Villalonga y
Santandreu.
Goles a cargo de
Santandreu, Villalonga y
Sánchez.
SAN FRANCISCO:
Muntaner,	 Massanet,
Salamanca,	 Delgado,
Navarro, Mas, Martorell,
Torrens, Moyá, Arcos y
Fuster.
ATCO. BARRACAR:
Sbert, Mayordomo, Miguel,
Torrens, Riera, Matas,
Morey, Sánchez,
Santandreu, Villalonga,
Mascará.
Alevines 2 2 Regional.
Quedó suspendido este
partido, por retirarse de la
competición el Santanyí,
adversario de turno del
Barracar.
Benjamines Torneo
C.I.M.
ALGAIDA, O
BARRACAR AT., 5
La hombrada de los
chavalines barracaneros,
queda justificada tras este
gran partido disputado en
Algaida, con cinco goles
como cinco soles, que
ciertamente, evitan todo
comentario.
PORRERES, 2
BARRACAR, 2
Otro buen partido, frente
a un gran equipo como es el
Porreres y un resultado
positivo con este justo y
merecido empate en campo
contrario.
Coordina: S. Nicolau
Fotos: A. Forteza.
ii*MMOW
Son Servera, 3-Sporting, 1
Neto dominio local
Son Servera: Fernández,
Amorós, Esteva, Vives,
Melis, Peñafort, Llull, Jaume,
Mariano, J. Fernández y
M.A. Planisi.
Mariano y Llull fueron
sustituidos por Trobi y Xera
respectivamente.
Sporting J.F.: Mas,
Mestre, Vanrell, Pont,
Llinás, Moragues, Adrover,
Gibert, Font, Barceló y
Mascaró.
Gibert II y Munar
reemplazaron a Adrover y
Moragues.
Arbitro: Antonio Vives,
que tuvo una regular
actuación, amonestó en dos
ocasiones a Gibert -
Sporting- y Melis -Son
Servera-, por lo que tuvieron
que abandonar el terreno de
juego antes de lo previsto y
a Font del cuadro visitantes.
Goles:
Min. 12-Planisi, 1-0
Min. 14-De nuevo Planisi,
2-0
	Min.	 2 0-Planisi	 es
zancadilleado dentro del
área, se pita el
correspondiente penalty,
que transforma Peñafort en
el 3-0
Min. 54-Gibert, marca el
único tanto de su equipo, 3-
1.
Comentario:
Partido soso y aburrido el
que disputaron en el
Municipal de Son Servera el
conjunto anfitrión y el
Sporting J.F. de Petra, con
claro dominio de los locales
que llegaron a la conclusión
de la primera parte con un
rotundo 3-0 a su favor. En la
segunda vino el relajamiento
del Son Servera, cosa que
aprovecha el Sporting para
acortar distancias y poner el
marcador en un 3-1, que a la
postre sería definitivo
Poca cosa de sí
destacable	 dio	 esta
contienda,	 -I-.51vo	 la
constante peligrosidad de
Planisi de cara al marco
contrario, y el buen hacer del
cancerbero Fernández en
los momentos precisos.
G. Reus
HIPODROM DE MANACOR
Diumenge, dia 1 de Novembre
DIADA DE TOTS SANTS
Matí, a les 10 hores i horabaixa a les 15,30 hores.
INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS.
Olímpic Infantil
Desafortunada jornada para los
Juveniles del Manacor
Extraviado Loro
Africano de cola
roja. Se gratificará
en metálico su
devolución.
Dirección: CI Sto. Cristo, 52
(Sra. Gelabert).
JUVENILES
San Francisco, 4
Manacor, O
A priori ya se presentaba
harto difícil el partido de este
fin de semana para el Juvenil
Manacor, que rendía visa al
siempre temible San
Francisco de Palma, cosa
que a la postre se confirmó,
y como buena prueba de
ello ahí está el 4-0 que al
final del encuentro
campeaba en el marcador.
Por motivos ajenos a
nuestra voluntad nos vemos
imposibilitados de ofrecerles
una más extensa
información del mismo, cosa
que sí haremos en la
venidera edición de
"Manacor Comarcal"
JUVENILES
Llosetense, 2
Olímpic, O
Llosetense: Buades,
Cerebros, Campaner,
Bestard, Jerez, Montiel,
Martín, Villalonga, Rotger,
Ripoll (Bauzá), J. Villalonga
(Cuenca).
Olímpic: Alzamora,
Jiménez, Copoví, Nadal,
Gallego, Sansó, Casals, Llull,
Riera, Marín (Muñoz) y
Lozano (Garau).
Dirigió el encuentro, es
un decir ya que tuvo una
desastrosa actuación, el
colegiado Sr. Bdo. Cabrer.
Como clara muestra de su
falta de saber ordenar
Ambos contrincantes,
pese a lo narrado
anteriormente, buscaron
con ahínco el portal
contrario, de ahí que ambos
guardametas a la postre se
convirtieran en los
destacados del match. La
primera parte acabó con el
resultado de 1-0
INFANTILES
Olímpic 10
Alaró O
José Duarte Ramírez, fue
el árbitro encargado de
dirigir el partido, y lo hizo
bien pitando cantidad de
fueras de juego, pero lo
curioso es que los acertó a
todos.
OLIMPIC: Lozano,
López, Frau, Marí, Garau,
Caldentey, Monroig, Acedo,
Riera, Quetglas, Muñoz.
ALARO: Martorell, Sastre,
Amengual, Simorxet, Riera,
Lladó, Company, Pizá, Vidal,
González, Comas.
Los numerosos goles
que consiguió el Olímpic
fueron obra de, Quetglas
que consiguió dos, y fue la
cifra más alta del partido por
jugador, Riera consiguió los
mismos, y con dos goles
también Fullana -que
sustituyó a Monroig- y Santa
que luego salió por Riera;
los otros dos tantos fueron
conseguidos por Pedro
Caldentey, que subió al
ataque, y el otro lo
materializó Muñoz de gran
jugada.
El resultado ya explica un
poco la tónica del
encuentro, que fue un
verdadero festival por parte
del equipo local, el conjunto
visitante a pesar de los
esfuerzos del principio no le
sirvieron de nada, también
intentó cambiar de portero
pero fue inútil ante la
agresividad del conjunto
entrenado por el tan
conocido tándem Fullana-
Fuster, que tan bien están
llevando el equipo
consiguiendo estos bellos
resultados. Recordamos
que el equipo manacorí lleva
cincuenta goles a favor y tan
sólo cuatro en contra, estas
estadísticas en tan sólo
ocho partidos.
INFANTILES
Felanitx 2
La Salle 1
Se encargó de dirigir el
partido, Manuel Lozano
García que estuvo bien y no
tuvo que sacar ninguna
tarjeta, ya que los jugadores
ejercieron una gran
deportividad.
FELANITX: Galmés,
Obrador, Sierra, Candes,
Lobo, Maimó, Arcos,
Leandro, Suñer, Pons,
Boanas.
LA SALLE: Nadal,
Picornell, Dapena,
Domínguez, Talavante,
Rosselló, Puigrós, Riera,
Caldentey, Cercos, Fullana.
Los goles que dieron la
mínima victoria al conjunto
de casa fueron obra de
deportividad por los mejores
cauces basta decir que
enseñó un total de diez
cartulinas amarillas, cinco por
bando, lo que motivó que el
manacorense Jiménez
tuviera que abandonar el
terreno de juego a falta de
diez minutos por dobla
amonestación.
Goles: Ripoll y J.
Villalonga.
Comentario: Mal le
rodaron las cosas al equipo
que entrena Tomeu Alcover
en su visita a Lloseta, pues
aparte de un equipo
bastante marrullero se
encontró con un árbitro que
ante todo pretendió que la
contienda tuviera un cariz de
cualquier cosa menos de un
partido de fútbol, dado que
se empeñó en entorpecer el
juego y mostrar tarjetas por
doquier, sin justificación
alguna la inmensa mayoría
de ellas.
porto Cristo Benjamín
Rotunda victoria de los Infantiles del Olímpic, 10-0,
frente al Alaró
Leandro y Suñer, el gol
conseguido por el equipo
manacorí fue transformado
por Barral, que sustituyó a
Fullana.
No le rodaron las cosas
excesivamente bien al
equipo Infantil del La Salle,
pues pese al dominio
ejercido sobre el equipo
local tuvo sus
oportunidades, que no
supo transformar, o quizá
por dos fuera de juegos
concretamente que el
árbitro no señaló, sus únicos
dos errores en todo el
transcurso del encuentro;
de todas formas esperemos
que se recupere y queda
aún mucha liga por delante
para cambiar entuertos.
ALEVINES
Olímpic 2
Felanitx 3
Se encargó de dirigir el
encuentro el colegiado José
Luís Duarte, que tuvo que
amonestar con tarjeta
amarilla al jugador Matas del
Felanitx.
OLIMPIC: Carrión,
Sureda, Pascual, Vaquer,
Castilla, Suñer, Vadell,
López, Mascaró, Munar,
Romero.
FELANITX: Tejada,
Matas, Obrador, Barceló,
Acosta, Martín, Sangar, Fiol,
Herrero.
Los tantos fueron
conseguidos todos por el
mismo jugador de cada
equipo, Munar por el
Olímpic y Martín del Felanitx.
La verdad es que el
conjunto del
 Olímpic
mereció mejor suerte ya que
luchó todo el partido,
creemos que el resultado
más justo hubiera sido el
empate, de no ser así quizá
fuese debido a que el
conjunto de Felanitx se veía
bastante más veterano y
superior en fuerza física.
BENJAMINES
La Victoria 1
Olímpic A 8
Mateo Pol se cuidó de
arbitrar el partido que lo hizo
bastante bien aunque tuvo
que sacar una tarjeta amarilla
a Ros, del conjunto local por
encararse con un contrario.
LA VICTORIA: Martínez,
Pizá, Ros, Nicolás, López,
Carmona, Rodríguez,
Martínez, Cerdó.
OLIMPIC: Santandreu,
Bernabé, Moragues, Miguel
A., Hernández, Martínez,
Mari, Febrer, Cabrer,
Matamalas.
Los goles que
cosecharon la victoria del
conjunto de Manacor fueron
obra de Bernabé,
Hernández, Martínez, Marí,
Febrer, y los otros tres
conseguidos por Miguel A.
Por el conjunto local su
autor fue Ros.
Abultada victoria
conseguida por el Olímpic
Benjamín contra el conjunto
Rtvo. La Victoria, visto el
resultado no hace falta
comentar la superioridad del
conjunto visitante.
BENJAMINES
Arrabal, 5
Atco. Manacor, 1
El árbitro encargado fue
el señor Miguel Jaume.
Por parte del Arrabal
jugaron: Calleja, Losada,
González, Rivera, Galmés,
Hernández, Eduardo,
Acedo y Estelrich.
El conjunto del Manacor
alineó a: Barceló, Pujadas,
Soler, Munar, Hernández,
Martínez, Estrany, Llull,
Pérez, Gayá, Méndez.
El gol del conjunto
visitante lo consiguió
Méndez. Por parte del
Arrabal, Rivera 2, Losada 2 y
Acedo. Mal partido el que le
salió al conjunto de Manacor
el sábado en Palma ya que
el conjunto local no se
mostró de lo mejor, quizá
sólo un poco de
superioridad, pero la verdad
es que nuestro equipo
volvió a perder los dos
puntos que se disputaron,
les deseamos mejor suerte
en sus próximos
encuentros.
T.R.R.
JUVENILES
Porto Cristo 2
Arta O
Buen arbitraje del Sr.
Navarro, tarjeta amarilla para
Cursach.
PORTO CRISTO: Baqué,
Jiménez, Servera, Jaume,
Pascual, Granja, Grimalt,
Rosado, Molina, Gomis y
Sito. Philips sustituye a
Gomis y García a Granja
ARTA: Martí, Mestre,
Cursach, Febrer, Díaz,
Escamilla, Carrió, Piris,
Ferrer II, Vives y Guitart.
Viejo por Ferrer II y García
por Carrió.
Un partido jugado de
poder a poder, donde el
resultado podría ser muy
diferente, ya que el Artá ha
jugado al menos a no
perder.
Se llega el descanso con
un resultado que no refleja
lo acontecido sobre el
terreno, pues el 0-0 era
poco normal.
En la segunda parte viene
el primer gol a cargo de
Rosado, 1-0.
Minuto 30 otra vez
Rosado a una falsa salida del
portero, marca el definitivo
2-0.
INFANTILES
Porto Cristo 3
Salines O
Bueno el arbitraje del Sr.
Sajar
PORTO CRISTO: Pérez,
Caldentey, Pañellas,
Nicolau, Dioni, Amador,
Pedri, Gelabert, Pascual,
Herreros, Costa.
SALINES: Salom,
Moreno, Oviedo, Portell,
García, Galmés, Contestí,
Bonet, Rosselló, Contesti II
y Oliver.
El primer gol sube al
marcador a cargo de
Amador, al transformar un
penalty.
Dos goles de idéntica
factura a cargo de Pascual,
uno al rematar de cabeza
una falta y otro también de
cabeza al saque de un
corner.
El gol visitante, fue obra
de Oviedo.
ALEVINES
Porto Cristo 1
Salines 4
Buen arbitraje del Sr.
Navarro.
BENJAMINES
Porto Cristo 3
España 2
Bonito partido el realizado
por los chavalines porteños
que han luchado como
leones frente a un
voluntarioso España que se
ha tenido que doblegar ante
un rival que dará mucha
guerra.
Nicolau
Fotos: Toni Blau
RENAULT TURBOMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 --Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
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Celta-Cádiz 	 4- 1
Bolis - Logrollés
	
 1-1
Barcelona- MALLORCA
	 2-2
Murcia - Sabadell 	 2-0
Real Sociedad- AM. Madrid 0-0
Valladolid --Ath. Bilbao 	
Real Madrid- Valencia
Sporting - Español
	
Zaragoza - Sevilla 	
°susano - Las Palmas 
•
1-0
4-0
1-2
8-1
2-1
Real Madrid
	 8 8	 0 0 32 2 16 +8
At. Madrid
	 7 4	 2 1 7 2 10 +1
Celta 	 8 3	 4 1 10 6 10 +1
AM. Bilbao 	 8 4	 2 2 9 9 10 +2
Zaragoza
	 8 4	 1 3 16 13 9 +1
Osasuna 	 8 3	 3 2 8 7 9 +1
Valladolid
	 8 3	 3 2 5 6 9 +1
Cádiz
	 8 4	 I 3 11 13 9 +1
Valencia 	 8 4	 1 3 9 11 9 +1
Real Sociedad 	 8 3	 2 3 13 6
Betis 	 8 3	 2 3 1 3 8 a
8 4	 0 4 10 16
MALLORCA
	 8 2	 3 3 13 13 7 -1
Murcia 	 8 3	 0 5 8 9 6 -2
Español 	 8 3	 0 5 45 12 tl -2
Sporting 	 8 2	 2 4 7 15 6 -1
Barcelona 	 • 7 2	 1 4 6 9 5 -1
Las Palmas 	 8 2	 1 5 8 15 5 -3
Sabadell 	 8 1	 2 5 3 12 4 -4
Logroñés 	 8 0	 4 4 4 14 4 -4
Burgos - Tenerife 	
Racing - Málaga 	
Barcelona A. - Elche 	
Castellón- Oviedo 	
Bilbao A. - Castilla 	
2-1
0-2
1 -3
1-0
1-2
1
Sestao- Lérida 	
Recreativo - Cartagena
	
Jerez - Figuerat 
Hércules-R. Yanacona
Granada - Deportivo
O	 E	 P	 QF 	OC
3-1
3-0
0-1
1-1
5-0
Puntos
Málaga 	 8 5 2 1 18 6 12	 +4
Recreativo 	 8 6 0 2 17 9 12 +4
Granada 	 8 4 3 1 15 7 11 +3
Figueras
	 8 4 3 1 6 4 11 +3
Elche 	 8 4 2 2 8 4 10 +2
Castellón 	 8- 4 2 2 9 12 10 +2
R. Yanacona
	 8 3 3 2 9 7 9 +1
Sesteo 	 8 3 3 2 8 10 9 +1
Lérida 	 8 3 2 3 11 9 8
Oviedo
	 8 3 2 3 9 10 8
Castilla 	 8 3 1 4 12 11 7 -1
Barcelona At	 8 3 1 4 10 9 7 -1
Jerez 	 8 3 1 4 12 13 7 -1
Tenerife 	 8 2 3 3 12 14 7 -1
Rácing
	 8 2 3 3 810 7-1
Hércules 	 8 1 4 3 12 12 6 -2
Deportivo
	 8 3 0 5 6 12 6 -2
Burgos
	 8 2 2 4 7 16 6 -2
Cartagena 	 8 2 1 5 11 17 5 -3
Bilbao Ath. 	 8 1 0 7 5 13 2 -6
ean3 un t 1-1	 a° 1z1Z3-1 IB 	 71{eHrTvrm
Andorra-Sodio 	
°sotana Prom. - Gerona
Aragón-Fraga 	
Toruno -Mahortés 	
Júpiter - Mollerusa 	
2-0
 	 1 -2
3-1
3-0
0-1
SonSeixastián 	
Hospitalet-Pob1ense
Barcelona -A1.11alssares 	
Gimnástica-Amado
Miranda* - Constancia
	 	 2-1
	
 	 0-0
	
 	 1-0
0-0
2-0
1 8 1 P 0C Puses
Mallaras°
	
9 6 2 1 16 7 14 +6
Endesc A. 	 9 5 2 2 .13 á 12 +4
~96W	 9 4 3 2 18 ,12 11 +1
01~0 P. 	 9 3 5 1 14 9 11 +1
Andorra 	 9 4 3 2 15 12 11 +1
San Sebastián 	 9 2 6 1 12 10 10
Terma  9 3 4 2 11 9 10
Pálente 	 9 4 1 4 18 15 9 +1
~no 	 8 2 5 1 14 11 9 +3
Se:Mona. 	 9 3 3 3 13 17 9 -1
~ice	 9 3 2 4 15 12 . 8 -2
8 3 2 3 9 7 1. -2
hile*	 9 2 4 3 11 21 El
ALIBeiecrais 	 9 3 1 5 10 10 7 -1
f.aestanckt. 9 2 3 4.7 10 7 -1
9 0 7 2 7 12 7 -1
9 2 3 4 5 11 7 -1
JØr 2 2 4 6 11 6 -4
8 2 2 4 9 13 6
9 2 2 5 6 17 6 -4
Llosetense - Alcudia	
Portmany Santo Ponsa
Hospitalet- Escolar 	
Santanyi - ferrerias 	
Manacor-Murense .......
1-1
  0-1
2-1
1-1
-
Isleño - Andratx 	
Alaró-Sóller 	
Cacle- Peño Deportiva
Calvià - Ibiza 	
Alayor - Mallorca 	
13	 E	 P	 OF 	OC
1 -0
0-1
1-1
1-1
1-1
Puntas
Sóller 	 9 6 2 I 11 3 14 +6
Ferrados 	 9 6 2 1 12 4 14 +6
Ibiza 	 9 5 2 2 15 6 12 +4
Santa Ponso 	 9 5 2 2 17 18 12 +4
Manacor 	 9 2 6 I 13 11 10
Santanyi 	 9 2 6 1 8 8 10
Akucfia 	 9 3 4 2 11 11 10 +2
Peña Deportiva 	 9 4 2 3 13 10 10 +2
Calvia 	 9 3 3 3 12 9 9 -1
Mallorca 	 9 4 1 4 18 11 9 +1
Alayor 	 9 4 1 4 15 10 9 -1
Isleño 	 9 4 1 4 11 1 / 9 -I
Mató 	 9 4 0 5 11 16 a -2
Escolar 	 9 3 2 4 14 19 a
Portmany 	 9 2 4 3
Llosetertse 	
Andratx 	
hiursmse 	
9
. 9
9
3
3
2
2
1
3
4
5
4
1*
8
11
13
14
14
4
7
7
-1
- 1
-1
Hospitalet 	 9 1 2 6 11 19 4 -6
Code-Paguera 	 9 0 2 7 6 18
TtMtni Reglional
(Gnpo 13)
Son Servera - Sporting 	
Binissalem
 - Llosetense 	
Escolar - Santanyi 	
3-1
0-1
0-1
Ariany - Santa María
	Bug r - San Juan 	
Ei	 E	 P	 Qf	 OC
1-1
2-1
Puntos
Binissalem
	 6 5 0 1 13 4 10 +4
Llosetense
	 5 4 0 1 23 6 8 +2
Buger
	 5 4 0 1 9 4 8 +2
Son Servera 	 6 4 0 2 14 15 8 +2
Can Picafort 	 5 2 1 2 6 8 6
Escolar
	 5 2 I 2 5 3 5 -1
Santanyi 	 5 2 1 2 10 4 5 +1
Lloret 	 3 1 1 1 3 5 3 -1
San Juan 	 6 1 1 4 8 17 3 -3
Santo Maria 	 5 1 1 3 3 7 3
Ariany 	 5 0 2 3 3 9 2 -4
Sporting 	 4 0 o 4 1 16 0
RruSzlisno
Celta-Betis 	
Logroñés-Barcelona
Mallorca-Murcia 
	 E
Sabadell-R. Sociedad 	
 o
At.Madrid-Valladolid 	
Ath. Bilbao-Real Madrid 	
 O
Valencia-Sporting 	
Español-Zaragoza 	
 o
Sevilla-Osasuna 	
Cádiz-Las Palmas 	
 O
Burgos-Racing 	
Málaga-Barcelona at. 	
 o
Elche-Castellón 	
 O
Figueras-Hércules 	  O
TI:clama-31	 Irtleze.m.te.
	 ,esmin(cln Z9Eloaull
St. Eugenio - Mariense
	 5-2
Collerense - P. De No Teso 
	
3-0
S'Horta - Pon-eras A. 	  1-2
Sancellas - S. Cotoneret 	 4- 1
P. de Saler- Puigpunnent
	 2-0
Barracar-Sineu 	
Consell - Valldemosa A
Cas Comas - Rotlet-M
Campanet Altura 
E
0-1
5-0
2-1
0-0
Collerense
	 7 6 0 1 25 7 12 +4
Cansen 	 7 5 1 1 22 8 11 +3
Sta. Eugenio
	 7 5 0 2 19 13 10 +2
Altura 	 7 3 3 1 7 4 9 +3
Cas C041(05 	 7 3 3 1 12 7 9 +1
Santonas 	 7 4 1 2 16 8 9 +1
Pla De Na Tosa 	 7 3 2 2 8 11 8 +2
Camponet 	 7 3 2 3 9 10 8
Sineu 	 7 3 2 2 11 11 8 +2
P. de Sellar 	 6 4 0 2 12 10 8 +2
S. Cotoneret 	 7 2 2 3 10 15 6
Puigpuñent 	 7 2 2 3 7 10 6
Valldemoda At 	 7 1 3 3 8 14 5 -1
Porreras At 	 7 1 3 3 7 9 5 -1
Barrocar 	 7 1 2 4 9 13 4 -4
S'Horta
	
7 1 2 4 12 17 4 -4
Rottet-M 	 7 0 2 5 5 13 2 -4
Mariense 	 6 0 0 6 6 24 0 -6
España - Son Sardina 	  3-1
Montuiri - RTV La Victoria 	  2-0
Morgoritense - Ferriolense 	1-0
Petra - Espadas 	 2-0
Arta - P. Cristo 	  1-5
i	 Pollensa - Ses Salinas
1 Cordessar - Cala d'Or
1	 Arenal- Felanitx 	
l Lo Unión - Campos
	
n
O	 E	 P	 Of
	OC
6-0
1 -O
4- 0
3-0
Puntos
Margoritense 	 9 6 2 1 16 9 14	 +4
Cardessar 	 9 6 1 2 18 8 13 +3
Cala d'Or 	 9 5 3 1 15 7 13 +5
Petra 	 9 5 3 1 15 9 13 +3
P. Cristo 	 9 5 2 2 20 11 12 +4
Poilensa 	 9 4 3 2 19 10 11 +1
Moniviri 	 9 5 1 .3 15 14 11 +1
Ferriolense 	 9 4 2 3 14 11 10 +2
Campos 	 9 3 3 3 11 12 9 +1
Felonas   9 4 1 4 22 19 9 +1
Arenal 	 9 4 1 4 16 13 9 -1
Espolias 	 9 3 2 4 12 16 8
España 	 9 4 0 5 16 18 8 -2
RTV La Victoria 	 9 2 2 5 10 15 6 -2
ta Unión 	 9 2 0 7 14 25 4 -6
Artá 	 9 1 2 6 11 20 4 -6
Son Sardina 	 9 1 2 6 0 18 4 -4
SesSahnas 	 9 2 0 7 10 27 4 -4
Restaurante
Don, Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
:La próxima jornada
PRIMERA DIVISION:
Celta - Betis
Logroñés -Barcelona
Mallorca-Murcia
Sabadell-R. Sociedad
At.Madrid-Valladolid
At.Bilbao-Real Madrid
Valencia-Gijón
Español-Zaragoza
Sevilla-Osasuna
Cádiz-Las Palmas
SEGUNDA DIVISION A:
Burgos-R. Santander
Málaga-Barcelona At.
Elche-Castellón
Oviedo-Bilbao At.
Castilla-Sestao
Lérida-Huelva
Cartagena-Jerez
Figueras-Hércules
R.Vallecano-Granada
Tenerife-Coruña
SEGUNDA DIVISION B:
Badia -Mirandés
Girona-Andorra
Fraga-Osasuna P.
Mahonés-Aragón
Mollerusa-Terrasa
E.Andorra-Júpiter
Poblense-S.Sebastián
At.Baleares-Hospitalet
Arnedo-Barna
Constancia-Tarragona
TERCERA DIVISION:
Alcúdia-Alaior
S.Ponsa-Llosetense
Escolar-Portmany
Ferrerías-Hospitalet
Murense-Santanyí
Andratx-Manacor
Sóller-Isleño
S.Eulalia-Alaró
Ibiza-C.Paguera
Mallorca-Calviá
REGIONAL
PREFERENTE:
S.Sardina-La Unión
R.La Victoria-España
Ferriolense-Montdrri
Esporlas-Margaritense
P.Crlsto-Petra
S.Salines-Artà
Cala d'Or-Pollensa
Felanitx-Cardessar
Campos-Arenal
SEGUNDA REGIONAL:
Mariense-Campanet
P.Tesa-S.Eugenia
Porreras A-Collerense
S.Cotoneret-S'Horta
Puigpunyent-Sancellas
Sineu-P.Sóller
Valldemossa-Barracar
Rotlet-Consell
Altura -Cas Concos
JUVENILES I
REGIONAL:
Patronato A-At.Vivero
B.R.Llull IA.-R.Victoria A.
Badla-S.Fco. A.
Manacor-Mallorca B.
S.CayetanoB-Poblense A.
J.Sallista A-España
Cide B-R.Calvo A.S.
At.Baleares A-La Salle B.
JUVENILES II
REGIONAL:
Margaritense-P. Cristo
Cardessar-Campos
Pollensa-Felanitx
Santanyí-Escolar
J.D.Inca A.-G. Alcudia A.
Petra-Barracar
Olímpic-Poblense B.
Artà-Llosetense
INFANTILES I
REGIONAL:
Escolar-Olímpic
At.Alaró-Poblense
Petra-B.R. Llull I.
España-Campos
J.D. Inca-Felanitx
La Salle M.-Juv. Sallista
Alcúdia-Badía
INFANTILES II
REGIONAL:
S.Francisco-Santanyí
Cardessar-P. Cristo
S.Salines -Porreres
S.Roca-Margaritense
Montuïri -Algaida
Colonia-S'Horta
Barracar-Avance
ALEVINES I
REGIONAL:
BadlaC.M.-Petra
J. Sallista-Murense
Poblense-J.D. Inca
B.R. Llull
 1 -Consell
Campos-Olfmpic
Felanitx-S. Jaime
A.C.Redó S.Eul.-Escolar
ALEVINES II
REGIONAL:
Santa María -Barracar
La Salle M.-At. Alaró
Cafetín-Sollerense
Can Picafort-P. Pollensa
Ses Salines-España
S'Horta-Porto Cristo
Santanyí-Arenal
BENJAMINES:
I Regional:
Olímpic -S.CayetanoB.
At.Manacor A.-Arenal
II Regional -Grupo A:
Valldemosa At.-
At. Manacor B
AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A sKoDA
El automovil de im ortación, •ue no Ile a al millón, con los siguientes extras:
1- Motor 1300 c.c.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros
Modelo 130 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado
FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO
VENTA Y SERVICIO TECNICO EN; ...
.....
Manacor: Pza. Cardenal Pou 9 Tel. 551572
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024
TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA
Venta, montage, instalación y reparación de
autorradios-casettes-ecualizadores
por tecnicos especialistas en sonido car-auto
EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA
Riure
~ajar bé
gota Motttatita
tumbé
Testauftatitte
CALA MILLOR
CALA BONA
gton cnspi.
Capdepera
Fútbol-sala
Buen inicio de
temporada
El equipo Costa de
Capdepera	 hizo	 su
presentación	 en	 la
competición liguera de
Segunda Regional ante el
Gost Bomberos, cuyo
resultado fue favorable para
el equipo que prepara
Schol, por el resultado final
de 3-0.
Para festejar esta victoria
en el Club S'Auba de Cala
Ratjada fue servida una cena
fría a jugadores, aficionados
y prensa.
Las gradas del referido
polideportivo se vieron
concurridas de seguidores,
que estuvieron animosos
toda la tarde-noche del
pasado jueves.
Por el cuadro de
Capdepera se alinearon:
Torres, Fernández, Pastor,
Massanet, Schol. (Palmer,
Sureda, Flaquer y Pérez).
Marcaron los tantos que
dieron este primer triunfo:
Pérez, Palmer y Flaquer.
Jato
Un soberbio gol de M. A. Nadal estuvo a punto
de dar la victoria al Mallorca, en el Camp Nou
(De nuestra Redacción).
En vista de los
desafortunados resultados
cosechados por los equipos
de la comarca a nivel
nacional, la noticia
futbolística en la tarde noche
de ayer domingo se
centraba en el soberbio gol
que el manacorí Miguel
Angel Nadal lograba en el
Nou Camp barcelonista, y
que suponía el poner en
ventaja al Mallorca en el
marcador. Cosa que ni los
más optimistas
prácticamente podía
imaginar, después de
llegarse al descanso con 1-0
en el marcador. Si bien, es
verdad, que fueron los
pupilos del pobler Lorenzo
Serra Ferrer quienes más
méritos habían hecho para
inaugurar el marcador.
Recordemos que fue a
finales de la pasada
temporada cuando M. A.
Nadal debutaba en el primer
equipo mallorquinista, y lo
hacía precisamente ante el
equipo que por aquel
entonces entrenaba el
británico Terry Venables,
siendo uno de los más
destacados, cosa que le
valió la confianza del míster.
Y, paradójas de la vida, ha
sido el mismísimo
descomunal recinto donde
ha realizado otra de sus
M. A. Nadal, autor de un importantísimo gol, en el Nou Camp de
Barcelona
mejores actuaciones,
complementada con un gol
que seguramente será
recordado durante mucho
tiempo por estos aledaños,
pues no es muy frecuente
que un jugador nacido y
criado futbolísticamente en
Manacor marque un gol
frente al Barga, y mucho
menos en su propio terreno
de juego.
Como pudimos observar
a través de las imágenes
televisivas el tanto fue
materializado al rematar
espléndidamente de
cabeza, con pundonor y
valentía, como ya nos tenía
acostumbrados en las
temporadas que vistió la
camisola rojiblanca, de ahí
que se tuviese la
oportunidad de recordarle
con más fervor.
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El Bar Nuevo cede su primer punto en litigio,
ante el Ses Delicies
Mientras que el otro invicto, Plantas Adrover, golea al Perlas
Orquídea
(De nuestra Redacción, por J. G.). De nuevo volvieron las goleadas y claras
victorias en la novena jornada, después de algunas de sequía; en los ocho
encuentros disputados se materializaron treinta y nueve tantos considerados
como legales, lo que da un promedio de casi cinco por partido. Siendo el más
castigador sobre su oponente el Forat, que derrotó por el contundente
resultado de 7-1 al Bar Jaume. Y también dignos de resaltar son 1-5 del Son
Macià sobre el Calas de Mallorca, el 5-1 del Cardassar frente al S'Estel, y el 1-4
del Plantas Adro ver en su visita al Perk's Orquídea, victoria que le permite
continuar siendo el más directo rival de/líder Bar Nuevo, que en esta ocasión
sólo pudo empatar contra un Ses Delícies que al parecer está dispuesto a dar
mucho que hablar en la presente liga.
El encuentro que debían deliberar el Ca'n Simó y Bar Toni tuvo que ser
sustituído a raíz de llegar a un mutuo acuerdo ambos contendientes para
cambio de horario y no avisar oportunamente al árbitro.
RESULTADOS DE LA JORNADA
Ses Delícies, 1-Bar Nuevo, 1
Sa Volta, 2-Peña Mallorca, 3
Perlas Orquídea, 1-Plantas Adrover, 4
Toldos Manacor, 1-Amba Romaní, 3
Calas de Mallorca, 1-Son
 Macià,
 5
Monumento, 1 -Cas
 Fraus, 2
Forat, 7-Bar Jaume, 1
Cardassar, 5-S'Estel, 1
Can Simó-Bar Toni (suspendido)
El Ses Delícies, fue el primer equipo que no consiguió salir derrotado en su confrontación frente al Bar Nuevo. (Fotos: Toni Blau)
Jcu 3 clases semanales
Profesor Celio Brenes
cinturón negro 3 dan
HORARIO NIÑOS
Martes y jueves
Clase A 	  5'30 a 6'30 h.
Clase B 	
 630 a 7'30 h.
Sábados de 930 a 10'30 mañanas
ADULTOS
8 a 10
Martes y jueves
Sábados
10'30 a 11'30
mañanas
Forat, Son Macià y Cardassar, también se impusieron
CLASIFICACION Perlas Orquídea 9 5 0 4 21 20 10
EquiPo P.J• G. E. P. G.F. G.C. ID. Bar Toni 8 3 1 4 15 20 7
Bar Nuevo 9 8 1 0 29 7 17 Can
 Simó 8 3 0 5 19 22 6
Plantas Adrover 9 6 3 0 24 10 15 Sa Volta 9 2 2 5 14 23 6
Ses Delicias 9 6 2 1 26 10 14 Cardassar 9 2 2 5 11 17 6
Amba Romaní 9 6 2 1 21 13 14 Toldos Manacor 9 2 1 6 13 14 5
Es Forat 9 6 2 1 23 10 14 S'Estel 9 2 1 6 8 21 5
Peña Mallorca 9 6 0 3 24 16 12 Calas de Malbrca 9 1 2 6 11 22 4
Son Maciá. 9 6 0 3 21 14 12 Bar Jaume 9 1 1 7 14 32 3
Cas Fraus 9 5 0 4 30 20 10 Monumento 9 0 0 9 11 35 0
Las gradas del Frau, en la matinal de/domingo y en el partido disputaron Ses Delícies y
Bar Nuevo ofrecían un aspecto que ya quisieran poder ofrecer algunos clubes de
División y Regional Preferente
GALERIAS
DEPORTIVAS
El deporte con comodidad, elegancia
y profesionales a su servicio.
En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y
55 27 57
CALEFACCION CENTRAL
Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades
Actividades:
'GIMNASIA DEPORTIVA
* GIMNASIA MANTENIMIENTO
'CULTURISMO
* MUSCULACION
'HALTEROFILIA
'GRECO ROMANA
* PSICOMOTRICIDAD
'DEFENSA PERSONAL
'KARATE
'JUDO
* KUNG-FU
'YOGA
*AEROBIC
* HIDROMASAJES
'SAUNA FINLANDESA
* MASAJES
'GUARDERÍA INFANTIL
'PELUQUERÍA
*ESTETICIEN
Baloncesto
	 Por Tres Segundos
Cuatro victorias y una derrota obligada, entre los equipos
del Perlas
El equipo "Senior", sigue imbatido
Las chiquillas del Perlas, ganaron su primer partido
Senior.
Perlas Manacor, 84
Sport Jogging, 69
El Perlas arrolló al
Sport Jogging en un
sensacional primer
tiempo.
Comentario: Gran partido,
el que pudimos presenciar
en la mañana del domingo
en la pista de Na Capellera, y
de manera especial en el
primer tiempo, en el que el
Perlas arrolló materialmente
a un Sport Jogging, que
había llegado con la idea de
hacerse con el primer
puesto de la clasificación,
pero nuestros
representantes no le dieron
opción, y además marcharon
retirándose en el descanso
con un contundente
marcador de 56-30. La
segunda mitad, se jugó a
menos ritmo por parte del
Perlas per, no permitió en
ningún momento, que los
visitantes se acercaran con
peligro en el marcador, que
al finalizar reflejaba un
contundente 84-69.
Destacados: Por el
Perlas: S. Bonet y el Juvenil
Eco. Fernández.
Jugaron por el Perlas: L.
Rosselló 15, Pascual 2,
Bonet 27, M. Rosselló 11,
Llull Fiol 2, Fco. Fernández
11, Santandreu 12, Edo.
Fernández 4, Botella,
Pastor.
Jugador por el Sport
Jogging: L. Coll, G. Coll 12,
Bruguera 10, Martí 3,
Hidalgo 10, Quetglas 15,
Cerdá 9, López 10
yRomero.
Cadete "M".
Perlas Manacor, 59 -
Español, 58.
Lo único bueno del
encuentro, el resultado
final.
Comentario: Mal partido,
el jugado por los discípulos
de Quico Cabrer, que no se
parecían en nada al equipo
que se había visto en las
anteriores jornadas, ya que
no se acertó ni en defensa ni
en ataque, se fallaron
demasiados tiros y cundió el
nerviosismo, frente a un
equipo que realmente, no
era nada del otro mundo. El
marcador, se movió de la
siguiente forma: Min. 5 12-
11; Min. 10 14-16; Min. 15
26-24; Min. 20 28-30; Min.
25 40-36; Min. 30 48-38 y
Min. 40 59-58. Destacar,
que a menos de 1 minuto
del final el Perlas perdía de
dos puntos.
Destacados: Febrer y
Muñoz.
Jugaron por el Perlas:
Rosselló 10, García, Muñoz
11, Cerdá 7, Humbert,
Llodrá, Matamalas 6, Caldés,
Pol 7, Nadal, Febrer 20,
Fernández.
Arbitraje: del Sr. Gutiérrez
Infantil "M"
Perlas Manacor "B", 20
Perlas Manacor "A", 70
La lucha entre
hermanos, acabó con
victoria del mayor.
Comentario: Partido muy
disputado, el jugado el
sábado en la pista de Na
Capellera, entre los dos
equipos Infantiles del Club
Perlas Manacor, ya que
todos sus jugadores se han
empleado a fondo, y por
lógica se impuso el equipo
que disponía de elementos
con más veteranía. De todas
maneras, el Infantil "B", no
causó mala impresión y
pienso que a medida que
vaya avanzando la liga irá a
más ya que tiene elementos
de gran valía, que
lógicamente tienen pronto o
tarde sacar lo que llevan
dentro.
Por otraparte, no vimos
muy entonados a los chicos
de M. Pascual, que
perdieron muchos balones
realmente fáciles, que en
otras ocasiones podrían ser
decisivos.
Destacados: Por el Perlas
B, todo el equipo por su
afán de lucha y si me apuran
Segura y Pascual. Por el A,
Pastor, Barceló y Caldés.
Jugaron por el Perlas B.:
Oliver, Pascual 2, Fuster 9,
Veny 4, Torres, Mateu,
Marco 1, Font 1, Riera 2,
Pastor, Segura 1 y Vidal.
Jugaron por el Perlas A.:
Pascual 11, Gaya 8,
Domínguez 2, L'iteras 2,
Pastor 19, Servera 2, Caldes
15, Oliver 2, Llodrá, Barceló
8.
Arbitraje: De. Sr.
Gutiérrrez ¿...?
Infantil Femenino.
Perlas Manacor, 31
Santa Mónica B., 19.
El infantil femenino,
obtuvo su primera
victoria.
Comentario: En partido
adelantado a la noche del
miércoles, el equipo infantil
Femenino del Club Perlas
Manacor, obtuvo su primera
victoria, tras jugar un muy
buen encuentro, frente al
Santa Mónica B, equipo al
que nuestras
representantes, superaron
en todo momento. El Perlas,
que jugó muy bien en
defensa, no se vio
inquietado en ningún
momento del encuentro, y
el marcador se movía de la
siguiente manera: 5 min. 8-
0; 10 min. 13-5; 15 min. 15-
5; 20 min. 15-10; 25 min.
19-12; 30 min. 21-12; 35
min. 25-15; 40 min. 31-19.
Lo que más llama la
atención, es la diferencia de
faltas personales, que
contra uno y otro, señaló el
colegiado de turno, y que
fueron, 20 al Perlas (14-6) y
sólo 10 al Santa Mónica (6-4)
Destacados: Por parte
del Perlas, Febrer, Parera
Nadal y por parte del Santa
Mónica, Andreu y Tenerife.
Jugaron por el Perlas:
Febrer 8, Mateu, Llull 2,
Fons 6, Vey 4, Binimelis,
Parera 3, Vives, Reus 4,
Nadal 2, Salas, Gili 2.
Jugaron por el Santa
Mónica: Andreu 6, Bou 2,
Tenerife 7, Matos, Egidos,
Mayrata, García 2, Vidal,
Tarongí 2.
Arbitraje: Sr. García,
regular.
Amb gran expectació, ha començat el
campionat
7 Setmanari, 47- Esportiu Son Carrió Ca'n Pi, 121,
el resultat més contundent de la jornada
(De la nostra Redacció).- El campionat de Penyes  Bàsquet ja
ha començat de bell nou una nova singladura, amb molta
d'il.lusió -per cert- per part de tots els participants, que en
aquesta jornada lluitaren de valent, malgrat alguns perdessin
per una notòria diferencia de punts. Ara bé, ja es sap que
sempre n'hi ha que parteixen més bé que els altres o amb unes
característiques molt superiors i que com a tal és clar que
després es destaquin en la taula classificatória; de totes
manares lo que realment interessa abans de tot és
l'esportivitat, essencialment en aquesta casta de torneijos,
encara que ja es sap que les ganes de guanyar mai hi fan falta.
RESULTATS I CLASSIFICACIONS:
7 Setmanari, 47- Esportiu Son Carrió Ca'n Pi, 121
Bar Jaume, 33- Xauxa, 53
Bar Can Pelut S. Macià, 40 - L. Soler Cocinas, 73
Borcal, 36 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 63
Esportiu S.Carrió Can Pi	 1 1 0 121 47 2
L. Soler Cocinas
	
1 1 0 73 40 2
Torgo Inca Peugeot Talbot 1 1 0 63 36 2
Bar Jaume
	 1 0 1 33 53 1
L'equip d'Inca, comença amb bon peu.
La lluita per guanyar fou constant (Fotos: Toni Blau)
Borcal	 1	 0	 1	 36 63 1
Bar Ca'n Pelut S. Macià
	1	 0	 1	 40 73 1
GRUP B.
Ninot, 45 - Esportiu S. Carrió Gremlins, 47
Mundisport Trípoli, 37 -Joyeria Manacor, 43
Es Trui Comercial
 Artà,
 80 - Club Juvenil Petra, 38
Seat Manacor, 53 - Bar Es Tai, 57
Es Trui Comercial Artá	 1	 1	 0	 80 38 2
Joyería Manacor	 1	 1	 0	 43 37 2
Bar Es Tai	 1	 1	 0	 57 53 2
Esportiu S. Carrió Gremlins 1
	 1	 0	 47 45 2
Ninot	 1	 0	 1	 45 47 1
Seat Manacor	 1	 0	 1	 53 57 1
Mundisport Trípoli	 1	 0	 1	 37 43 1
Club Juvenil Petra	 1	 0	 1	 38 80 1
Muebles Nadal	 0	 0	 0	 O o O
Carreras de caballos
El sábado por la tarde
Se corrió, más que nada, pensando
en la diada del próximo domingo
Ramón Rosselló con "Jeanette", ganador en la
especial para aprendices
(De nuestra Redacción,
por Joan). Nueve carreras
muy repletas en inscripción,
con tan sólo un retirado
"Jeremi" en la segunda, se
disputaron anteayer por la
tarde en el hipódromo
manacorense. El juego que
dieron sobre la cancha de
competición fue más bien
discreto, ya que en la
inmensa mayoría de
caballistas prevalecía en sus
mentes la "Diada de Tots
Sants" que se celebrará el
próximo domingo; así pues
eran numerosos los
participantes que
demostraban notoriamente
un cierto desinterés de cara
a hacerse con una de las
plazas de clasificación.
Las sorpresas en pagos
de las apuestas ganadoras
fueron escasas, siendo la
quiniela de la octava carrera -
10.430 ptas.- la mejor
cotizada.
LOS GANADORES
En la primera carrera fue la
reaparecida "La Pamela de
Retz" quien se impuso, a
pesar del acoso final por
parte de "Leo" y
"Lanzarina". Tal como estaba
previsto no tuvo ningún tipo
de dificultades "L'Encant
S.M." para triunfar en la
segunda. No así le resultaba
a "Fulminant" en la tercera,
que tuvo que hacer gala de
un excelente remate para
superar en los metros
decisivos a "Jeniffer" y "H.
Pride". Sumamente
interesante -la mejor de la
tarde- fue la cuarta,
convocada para aprendices
en edades comprendidas
entre los 14 y 16 años;
carrera muy reñida y
batallada en la que nos
depararon una ajustadísima
llegada Ramón Rosselló que
guiaba a "Jeanette" y Esher
Sáez conduciendo a "Heros
de Mei", mientras que
también lo suyo hacían Cati
Bordoy y Guillermo Pou a las
riendas de "Alis Dior" y "E.
Pamela" respectivamente.
Nuevo triunfo de "Jofaina
S.M." en la quinta, poniendo
en evidencia su progresar
constante. "Castañer" a
pesar de los 40 m. de
hándicap ganó en la sexta,
superando al finul a una "Alis
Dior" que siempre había
corrido al frente. Algo
sorprendente resultó el
triunfo de "Benvenguda" en
la séptima, más si cabe ante
los pujantes "Joia Bois" y
"Jiel Mora". Victoria sin
complicaciones de "Zulima
S.M." conducida por Pedro
Morey en la estelar, y
ocupación de las plazas de
colocado por parte de los
caballos de la Sección de
Sementales "Jorim Assa" y
"Kaolín Pelo". Y, también,
sin dificultades triunfaría
"Helen du Fort" en la que
pondría punto final a la
reunión, a pesar de los
denodados esfuerzos de
una "Pamela du Pech" que
venía desde atrás.
RESULTADOS
TECNICOS
Primera carrera
1. La Pamela de Retz 	 31"3
(B. Llobet)
2. Leo	 30"7
(J. Estelrich)
3. Lanzarina 	 30"8
(F. Mestre)
Quiniela a 950 ptas.
Segunda carrera
1. L'Encant S.M 	 30"4
(Bmé. Estelrich)
2. Frenesí Mora
	
25"4
(J. Bauzá)
3. Jelaya.. 	 35"3
(G. Pons)
Quiniela a 450 ptas.
Tercera carrera
1. Fulminant 	 30"3
(M. Fluxá S.)
2. Jeniffer 	 30"4
(J.A. Riera)
3. H. Pride	 30"5
(G. Pons)
Quiniela a 970 ptas.
Trío a 9.360 ptas.
Cuarta carrera
(Aprendices)
1. Jeanette 	 27"4
(R. Rosselló)
2. Heros de Mei 	 27"4
(Esther Sáez)
3. Escarcha 	 27"8
(Cati Bordoy)
Quiniela a 2.420 ptas.
Quinta carrera
1. Jofaina S.M.. 	 30"2
(Bmé Estelrich)
2. Higea 	 31"
(J. Riera J.)
3. Berta Dillón R 	 29"6
(G. Col!)
Quiniela a 320 ptas.
Trío a 9.660 ptas.
Sexta carrera
1. Castañer 	 28"7
(M. Bauzá)
2. Alis Dior	 30"3
(Cati Bordoy)
3. Hister 	 30"
(J. Galmés P.)
Quiniela a 1.760 ptas.
Séptima carrera
1. Benvenguda 	 27"
(G. Coll)
2. Joia Bois 	 27"1
(D. Ginard)
3. Jiel Mora	 27"3
(M. Matamalas)
Quiniela a 1.980 ptas.
Trío a 1.750 ptas.
Octava carrera
1. Zulima S.M 	 24"7
(P. Morey)
2. Jorim Assa 	 22'7
(S. Sanmartí)
3. Kaolín Pelo 	 22"8
(Bmé Estelrich)
Quiniela a 10.430 ptas.
Novena carrera
1. Helen du Fort 	 24"5
(M. Matamalas)
2. Pamela du Pech... 
	 236
(G. Riera)
3. Brillant d'Or 	 251
(A. Riera G.)
Quiniela a 290 ptas.
Trío a 2.000 ptas.
LA DIADA DEL
DOMINGO
En el momento de
redactar estas líneas todavía
no se había confeccionado
el avance-programación de
la "Diada de Tots Sants",
pero si podemos adelantara
nuestros lectores que z,,in
casi toda prübabilidad
constan:‘ de quince carreras,
siete a disputar en la sesión
matutina y los ocho
restantes en la vespertina,
pues la inscripción era
notable.
* * *
SE VENDE
SEAT 131
DIESEL
(Buen estado)
Inf: 55 41 77
Damián Girjárd
Hara 	 23"2
Herba d'es Bosc 	 23"6
Hivern. 	 24"
Hart To Win S.M 	 24"9
CUATRO AÑOS
Joia Bois 	 24"7
Jeanette 	 24"7
Jabúl S.F. 	 24"8
Jisba 	 24"9
Jiel Mora 	 25"2
Jivaro 	 25"8
Junita 	 26"
TRES AÑOS
Lina F 	 26"1
Lutine	 26"4
L'Encant S.M 	 26"9
Laura de Noves 	 29"
Ligera 	 29"1
Lanzarina 	 29"4
Leo Grandchamp 29"5
La Pamela de Retz 29"9
DOS AÑOS
Mirlo de Courcel 	 29'
Monnalisa 	 29"1
Misi Mar	 29"7
Matusser 	 30"5
Maravilla Nare 	 36"
Morellet 	 36"1
Marta 	 36"5
Mont Jorim R 	 37"1
DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD. ,COR DISTRIBUIDOR DELEGACION
FIRE-CENTER S.1..
uridad
HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.
Consúltenos sin compromiso.
Patrocina:
Avda. Salvador Juan, 39. Tel. 55 34 57 - MANACOR.
Ránking hípico
Espectacular mejoría en los
potros de dos años
(De nuestra Redacción, por J. G.). Una de las notas más relevantes en cuanto a la
última inserción de esta sección es la que hace referencia a las franca mejoría
demostrada por los potros de dos años en sus más recientes carreras deparadas. Y
asimismo es significativo el adelantamiento del jockey Bartolome Estelrich sobre Miguel
Bauza en victorias, si bien el manacorense le aventaja notoriamente en puntos y a
estas alturas parece muy difícil que le puedan dar alcance. Y por lo que respecta a
trotones continúa la pugna entre la veterana "Zulima S.M." y el pujante "Jiel Mora",
aunque con ventaja para la primera.
A falta de dos meses para la conclusión del año en curso el estado de las diferentes
puntuaciones es el siguiente:
"Zulima S.M." suma ysigue...
Jiel Mora 	 92 ABSOLUTAS
Jeanette 	 NACIONALES
Huracán Quito 	 62
Exquina Mora 	 60 Huracán Quito 	 21"7
Junita 	 58 Dinamique R 	 22"5
Lido de Fleuriais 	 575 He len du Fort 	 22"9
Dalila S F 	 23"
VELOCIDADES Hara 	 23"2
ABSOLUTAS Zulima S.M 	 23"5
Boy S. M 	 23"5
Lido de Fleuriais 	 20"4 E. Marisol 	 23"6
Gamin d'Isigny 	 21"4 Drives Twist 	 23"6
Huracán Quito 	 21"7 Cartumach. 	 23"6
Larsen 	 21"8 Herba des Bosch  	 23"6
Slogan 	 21"9
Jahve 	 22"1 CINCO AÑOS
Jorim Assa 	 22"2
Dinamique R 	 22"5 Huracán Quito 	 21"7
Filie de France	 22"5 Halen du Fort 	 22"9
CONDUCTORES
VICTORIAS
Bartolomé Estelrich. 	 28
Miguel Bauzá 	 27
Miguel Matamalas 	 195
Juan Riera Juan
	
18
Damián Ginard 	 14
Juan A. Riera
	
115
Bartolomé Barceló.
	 10
Juan Santandreu
	
10
CONDUCTORES
PUNTUACION
Miguel Bauzá
	 264
Bartolomé Estelrich.
	 228
Juan Riera Juan
	 167
Miguel Matamalas.
	 1545
Damián Ginard
	 125
Juan A. Riera
	 1125
Gabriel Jaume
	 90
CABALLOS,
VICTORIAS
Zulima S.M
	 15
Jiel Mora
	 14
Jeanette
	 10
	 8
Huracán Quito
	
Jofaina S.M
	 2
CABALLOS,
PUNTUACION
Zulima S.M
	 119
Exposición canarios
Concurso Ornitología-87
Se celebró en el Parque Municipal y organizada por la
Asociación de Canaricultores de Manacor, una exposición de
canarios bajo el patrocinio del Consell Insular de Mallorca,
Ayuntamiento de Manacor y La Caixa.
Bajo la responsabilidad de los jueces encargados de fallar el
concurso, Carlos Calcerán, Antonio Abellán y Andrés Bigas, la
exposición arrojó los siguientes resultados:
Gran Premio Postura:Carmen Cabot: Gloster, 93 puntos
Gran Premio Color: Francisco Ramírez: Agata R. Mosa, 91
puntos
Gran Premio Blancos R.: Antonio Ramis, 91 puntos.
Llpocromos con factor:
1.- Rafael Riera, rojo mosaico, 91 puntos
2.- Narciso Seguí, rojo mosaico, 90 puntos
3.- Antonio Cabot, rojo mosaico, 90 puntos
Lipocromos sin factor:
1.- Olimpio García: amarillo intenso, 91 puntos
2.- Rafael Cruz, Amarillo nevado, 90 puntos
3.- Antonio Lladó, amarillo nevado, 90 puntos
Melánicos con factor:
1.- Miguel Jaume, Isabela rojo mosa, 90 puntós
2.- Aviario F-2; Agata rojo mosa, 90 puntos
3.- Aviario F-2, Bronce rojo mosa, 90 puntos.
Melánicos sin factor:
1.-Rafael Riera, satine Isa. Marf. am. nev. 90 puntos
2.- Miguel Castejon, satine isa. plata rece., 90 puntos
3.- Rafael Riera, rubino bruno plata., 90 puntos
Postura lisa:
1.-Carmen Cabot, gloster, 93 puntos
2.- Pep Lluís Pericás, gloster, 92 puntos
3.- José Villalonga, lizard, 91 puntos
Postura rizada:
1.- Pep Lluís Pericás, rizado del norte, 89 puntos
2.- Miguel Pascual, rizado del norte, 88 puntos
3.- Miguel Pascual, rizado del norte, 87 puntos.
Blancos recesivos:
1.- Gregorio Garí, 90 puntos.
2.- Sebastián Adrover, 90 puntos
3.- Juan Tur, 90 puntos.
Blancos recesivos equipos:
1.- Eloy García, 363 puntos
2.- Juan Tur, 360 puntos
3.- Sebastián Adrover, 359 puntos
Diseño e híbridos:
1.- Eloy García, jilguero x canario, 354 puntos
2.- Desierto
3.- Desierto
Diseño e híbridos individual:
1.- Andrés Gibert, jilguero x canario, 92 puntos
2.- Andrés Gibert, jilguero x canario, 90 puntos
3.- Adrián Mercadal, pardillo x canario, 90 puntos
PREMIO JUVENIL LOCAL:
Juan José Tur, Miguel Girart, Sebastián Parera, Bárbara Tur.
EQUIPOS:
Lipócromos con factor:
1.- Juan Riera, rojo moscaico, 357 puntos
1.- Narciso Seguí, rojo mosaico, 357 puntos
2.- Andrés Gibert, rojo nevado, 356 puntos
3.- Eloy García, rojo nevado, 355 puntos
Lipócromos sin factor:
1.-Juanita Morales, marfil, amarillo nevado, 363 puntos
2.- Jesús Murillo, marfil, amarillo nevado, 359 puntos
3.- José Limones, amarillo nevado, 354 puntos
Melánicos con factor:
1.- Juan Riera, agata. rojo mosaico, 363 puntos
2.- Antonio Oracio, bronce rojo intenso, 358 puntos
3.- Eloy García, bronce rojo intenso, 356 puntos
Melánicos sin factor:
1.- Jaime Sbert, pastel verde alagris., 359 puntos
1.- Narciso Seguí, isabela amarillo nevado, 359 puntos
2.- Jaime Sbert, verde nevado, 358 puntos
3.-Sebastián Adrover, verde intenso, 354 puntos
Postura lisa:
1.- Miguel Gelabert, raza española, 367 puntos
2.- Cristóbal Capó, lizard, 362 puntos
3.- Miguel Pascual, lizard, 358 puntos
Postura rizada:
1.- José Villalonga, gibert italicus, 360 puntos
2.- Desierto
3.- Desierto.
ESPECIALIDAD EN:
-Pollos al ast
-Hamburguesa
-Salchichas
y gran variedad en
bocadillos
DISPONEMOS DE
UN SALON DE
JUEGOS CON:
-Billares
-Ping-Pong
-Máquinas recreativas
ClBaleria MANACOR
CafelePia ffizt 
II TORNEO DE TENIS DE MESA
POR PAREJAS
Inscripción e informes en
Cafetería S 'Hort
Hasta el día 31 de Octubre
Fecha iniciación torneo
DIA 7 NOVIEMBRE
C.D. Cafetería S'Hort. Foto: Toni Blau
Segundo Torneo Dardos Bar Es Kanyar
RESULTADOS DE LA JORNADA 3 2
Bar Vicente 7-C.D. Poker At. 2
C.D. Roseta 9-C.D. Garito O
Recre. Delicies 7-C D. Vicente At. 2
C.D. S'Hort 6-C.D. Es Kanyar 3
C.D. Poker 8-C. D. Na Camella 1
Descanso C.D. Bodega Jordi
PROXIMA JORNADA DIA 30 - 10 - 87
C.D. Na Camella-C.D. Bar Vicente
C.D. B. Jordi-C.D. Bar Poker
C.D. Vicente At-C.D. C. S'Hort
C.D. Garito-Recre. Delícies
C.D. Poker At-C.D. Roseta
CLASIFICACION EN LA 3 2 JORNADA
C.D. Cafetería S'Hort 3 3 0 6 +2
C.D. Poker At. 3 2 1 5 +2
C.D. Es Kanyar 3 2 1 5 +2
C.D. Bar Roseta 3 2 1 5
C.D. Bar Vicente 3 2 1 5
C.D. Bar Poker 2 2 0 4
C.D. R. Ses Delicies 3 1 2 4 -2
C.D. Bodega Jordi 2 1 1 3
C.D. Garito 3 0 3 3 -2
C.D.Vicente At. 3 0 3 3 -2
C.D. Na Camel.la 2 0 2 2 -2
NOTA: La presentación de los equipos equivale a un punto.
En caso de haber empate al final de Torneo se jugará una
partida en un Club neutral sin dar a conocer los nombres de
jugadores de un equipo a otro.
MAXIMO CIERRE: D. Rafael Socías (C.D. Poker At.) con 115
puntos
MAXIMA TIRADA: D. Vicente San Gregorio (C.D. Garito) 180.
PARTIDA MAS CORTA DE INDIVIDUALES:
V. San Gregorio, C.D. Garito
R.Socías, Poker At. (24 Dardos)
S.Gomita, Recre-Sis Delícies
PARTIDA MAS CORTA DE PAREJAS:
Valentín Rio
Zurita Cafetería S'Hort (17 Dardos)
COMENTARIO
Se va desarrollaí:do este segundo torneo con mucho
interés por parte de todos los equipos y se empiezan a perfilar
clasificaciones destacando como favoritos sin menos
despreciar a los demás, (C. D. S'HORT, C.D. ES KANYAR Y
C.D. BAR POKER), caso de no pinchar darán mucha guerra.
En esta pasada jornada el C.D. Cafetería S'Hort, se cargó al
gallito C.D. Es Kanyar por un contundente resultado de 6 a 3.
Otros resultados abundantes fueron iu.. de C.D. Vicente
que ganó de 7 a 2 al Póker At. y el C.D. Roseta con un 9 a O al
C.D. Garito, así como el Poker ganó al Na Camella de 8 a 1, en
conclusión resultados muy abundantes demostrando esa
Pequeña superioridad de unos a otros.
CAMPO DE DEPORTES
"ES FIGUERAL"
DE CAPDEPERA
Domingo día 1 de Noviembre
A las 16'00 horas
Campeonato Nacional de Liga
TERCERA DIUISION 
PORTMANY
Dña. María Terrassa, Sra. del Alcalde de Capdepera
entregando el trofeo a Margarita Sastre
Más 60 kg.
1. Juan M. García (Rensh. C. Ratjada)
Oppen de 1.974 a 1.972
1.Sergio Pons (Shubukan)
2. Fco. José Rige (Renshinkan Cala Ratjada)
IV Trofeo Cala Ratjada de Judo Infantil y Juvenil
Renshinkan de Cala Ratjada por cuarta vez
consecutiva, campeón
Este pasado domingo día 25 y tal como se tenía previsto, a
las 10 de la mañana se dio comienzo al Festival de Judo Infantil
y Juvenil competición amistosa que se celebró en la residencia
de la Comunidad Autónoma de Cala Ratjada. Un gran ambiente
de camaradería fue el que vivieron los niños representantes de
los clubs: Dojo Kata, Shubukan, Renshinkan de Cala Ratjada,
Renshinkan de Artá y Renshinkan de Son Servera.
Se puede decir que en esta competición no se contabilizó
ningún fallo por parte del comité organizador y la gente pudo
seguir de sus respectivos asientos el curso de los combates
mediante 5 monitores de informática.
En definitiva una gran competición que a buen seguro se
repetirá en los años sucesivos.
Los finalistas de las categorías son los siguientes:
1.981
Menos 21 kg.
1. Vicente Piza (Shubukhan)
Más 21 kg.
1. Abel Servera (Rensh. C. Ratjada)
1.980
Menos 23 kg.
1. Simón Martí (Rensh. C. Ratjada)
Más 23 kg.
1. Lorena Alba (Rensh. C. Ratjada)
1.979
Menos 26 kg.
1. José Muñoz (Rensh. S. Servera)
Más 26 kg.
1. Raquel Blanes (Rensh. C. Ratjada)
1.978
Menos 29 kg.
1. Tolo Munar (Rensh. C. Ratjada)
Más 29 kg.
1. Juan Ant. Amer (Rensh. Artá)
1.977
Menos 32 kg.
1. Tomás Machado (Shubukan)
Más 32 kg.
1. María Fca. Artigues (Rensh. Artá)
1.976
Menos 36 kg.
1. Alberto Llull (Rensh. C. Ratjada)
Más 36 kg.
1. Cati Perelló (Shubukan)
1.975
Menos 42 kg.
1. Antonio Ante (Rensh. Artá)
Más 42 kg.
1.Pedro Camila
 (Shubukan)
1.974
Menos 49
1. Pilar Lazareno (Shubukan)
Más 49
1.Daniel Valls (Rensh. S. Servera)
1.973
Menos 54
1. José Colom (Shubukan)
Más 54 kg.
1. Fco. José Rige (Rensh. C. Ratjada)
1.972
Menos 60 kg.
1. Sergio Pons (Shubukan)
Galería deportiva.
Hoy, Pedro
Tiene 13 años, juega de
medio y defiende los
colores del "La Salle" de
categoría infantil. Dispone
de buenas cualidades, tanto
a la hora de cubrir la banda,
como al actuar como
organizador en el centro.
Hincha del "Madrid" y un
gran admirador de Michel.
-¿Qué es para tí el fútbol?
-El primero de los
deportes.
-¿Y el segundo?
-Balonceseto.
-¿Qué te gustaría ser
cuando mayor?
-Futbolista.
- ¿Castellano o mallor-
quín?
-Castellano.
-¿Un refrán castellano?
-Por mucho madrugar, no
amar	 más temprano.
Nicolau.
-¿Qué es para
dinero?
-Todo y nada.
-¿Un color?
-Rojo.
Antonio Rojo.
-¿Un nombre de mujer?
-Isabel.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Un cache?
-Renault.
-¿En qué sitio quedará tu
equipo?
-Centro tabla clasificatoria.
-¿Y líder?
-El Olímpic.
-¿Un pintor y un político?
-Picasso y González.
tí el
G.A.T. 820
C/ Binicanella 12 Te!. 58 55 15'52 Cala Millor
Carretera Cala Guya 17 Tel. 56 40 17/43 00 Cala Ratjada
OTOÑO — INVIERNO 87-88
VIAJE A GALICIA
Del 5 al 13 de Noviembre. 	 32.800
Incluye. Salida desde Palma, pensión completa. Visitando, Zaragoza, Arando,
Puebla de Sanabria, Vigo, Rias Bajas, Norte de Portugal, Santiago, La Coruña y
Madrid.
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
EN VENECIA 	 42.500
PUENTE DE LA INMACULADA
EN ANDORRA 	 18.000
CANARIAS 4 noches 	 27.950
11 noches. 	 35.600
(Incluye avión, estancia en hotel A/D y traslados aeropuerto)
EUROPA/AFRICA en avión incluido hotel
AMSTERDAM 	 .50.700 (3 noches)
ATENAS 	 45.300 (7 noches)
BRUSELAS	 57.700 (3 noches)
ESTAMBUL 	 75.600 (7 noches)
LISBOA 	 56.800 (7 noches)
TUNEZ 	 33.300 (7 noches)
MADEIRA 	 64.300 (7 noches)
LISBOA/MADEIRA 	 74.400 (10 noches)
LONDRES 	 35.400 (3 noches)
PARIS 	 46.900 (3 noches)
VIENA 	 55.970 (3 noches)
ESPECIAL VUELOS CHARTER NACIONAL
BARCELONA 	 4.000 VALENCIA 	 .3.000
ZARAGOZA	 8  000 MADRID 	 .6.500
SANTIAGO 	 13.000 GRANADA	 9  900
NOTA. Todos los destinos mencionados son con salida desde Palma1
Pesca deportiva
Muchas capturas, en el torneo "roquer" de la
Tercera Edad
El pasado jueves en
aguas de Cala Murada, tuvo
lugar este interesante
concurso de pesca
deportiva, modalidad
"roquer", organizado por la
Asociación de la Tárcera
Edad, contituyendo un
resonante éxito, tanto de
participación, como de
capturas conseguidas, que
tras el pesaje oficia!,
quedaron clasificados de
esta manera. Primero: Pedro
Gelabert con 1.630 Kg. 22 .
Guillermo Munar 1.400,
Jaime Adrover 1.280.
Bartolomé Serra, 1.110,
Antonio Sitges 1.100,
Miguel Ballester 1.040 y así
hasta 20 clasificados.
La pieza mayor, para
Bartolome Serra y mayor
número de piezas, para
Guillermo Munar.
El pasado domingo, ayer,
al mediodía, comida de
compaña ismo y reparto de
valiosos trofeos en un
restaurante de Porto Cristo,
con una prolongada
sobremesa, como nos tiene
acostumbrados, la dinámica
organización.
Nicolau
Foto: A. Forteza
VI Torneo Sa Mora
Billar 15. Individual Carambolas
Calendario completo de la liga interbares
A punto de finalizar la
sexta edición del torneo Sa
Mora de Billar 15 bolas, la
clasificación va tomando
forma y mientras algunos ya
han	 terminado	 sus
confrontaciones otros están
a punto de hacerlo.
CLASIFICACION:
1.- Domínguez. 	 10 puntos
2.- A. Nuñez
	 10
3.- Servera 	 10
4.- Fco. Ballester	 9
5.- Germán 	 9
6.- 0. Ferrer 	 8
7.- P. Nuñez 	 7
8.- J. Manuel
	 6
9.- Bmé. Sureda 	 6
10.- A. Perelló 	 5
CARAMBOLAS:
CLASIFICACION:
1.- J. Manuel 	 9 puntos
2.- Bmé. Ferrer	 7
3.- Santi. 	 5
4.- I. Romera
	 3
5.- Fco. Ballester	 3
6.- P. Nuñez
	 2
7.- A. Perelló	 2
8.- 0. Ferrer 	 1
9.- Martínez 	 1
10.- A. Núñez
	 O
11.- Barragán 	 O
12.- Fco. Chorne 	 O
I TORNEO NA
CAMEL.LA
BILLAR 15. Individual
CLASIFICACION:
1.- Ganxa 	 16 puntos
2.- Kaiser 	 24
3.- Lorenzo 	 23
4.- Busco 	 23
5.- Deo 	 20
6.- Rafael 	 17
7.- Pedro C 	 17
8.- López 	 16
9.- Candil 	 16
10.- Batle 	 14
11.- Ballesteros 	 12
12.- Román 	 12
13.- Diego 	 11
14.- Beia 	 6
15.- Ponset 	 5
16.- Randa 	 5
II TORNEO
INTERBARES. BILLAR
15.
Con 9 equipos inscritos
dará comienzo el próximo
martes, 27 de octubre la 2'
Edición del Torneo
lnterbares.
El	 horario	 de	 las
confrontaciones	 está
previsto para las 21,00 h.
Calendario 87-88.
1 2 Vuelta: 27-10-87.
2 2 Vuelta: 26-11-87.
1 2 Jornada:
Los Toros - Garito
Bar Garau - Cristal
Armasa - Torremar
Ca'n Pi - Ca'n March
Descansa: Sa Mora.
1 2 Vuelta: 29-10-87.
2 2 Vuelta: 1-12-87.
2 2 Jornada:
Garito - Garau
Cristal-Armasa
C. Torremar - B. Can Pi
C. Can March-B. Sa Mora
Desansa: Rte. Los Toros.
1 1 Vuelta: 3-11-87.
2 2 Vuelta: 3-12-87.
3 2 Jornada:
Rte. Los Toros - B. Garau
Armasa -B. Garito
B. Can Pi -B. Cristal
B.Sa Mora-C. Torremar
Descansa: Can March.
1 2 Vuelta: 10-11-87.
2 1
 Vuelta: 15-12-87.
4 2 Jornada:
B. Garau-Armasa
B. Garito-B. Can Pi.
B. Cristal-B.Sa Mora
C.Ca'n March-R. Los Toros
Descansa: Torremar.
1 2
 Vuelta:10-11-87.
2 2 Vuelta: 17-12-87
5 2 Jornada:
Rte. Los Toros-Armasa
B.Ca'n Pi-B. Garau
B. Sa Mora-B. Garito
C.Ca'n March-C. Torremar
Descansa: B. Cristal
1 2 Vuelta: 12-11-87.
2 2 Vuelta: 12-1-87.
6 2 Jornada:
Armasa-B. Can Pi
B. Garau-B. Sa Mora
B. Cristal-C. Can March
C. Torremar-Rte. Los Toros
Descansa: Garito.
1 2 Vuelta: 17-11-87.
2' Vuelta: 14-1-87.
71 Jornada:
Rte. Los Toros-B.Ca'n Pi
B.Sa Mora-Arm asa
C.Ca'n March-B. Garito
C. Torremar-B. Cristal
Descansa: B. Garau
1 2 Vuelta:19-11-87.
2 2 vuelta: 19-1-87.
8 2 Jornada:
B. Can Pi-B. Sa Mora
B. Garau-C. Can March
B. Garito-C. Torremar
B. Cristal-Rte. Los Toros.
Descansa: Armasa
1 2 Vuelta: 24-11-87.
2 2 Vuelta: 21-1-87.
9 2 Jornada:
Rte. Los Toros-B. Sa Mora
C. Can March-Armasa
C. Torremar-B. Garau
B. Cristal-B. Garito
Descansa: Ca'n Pi.
I TORNEO MOLI D'EN
SOPA.
La entrega de trofeos se
celebrará el próximo 2 de
Noviembre en el Molí d'en
Sopa.
M.R.M.
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EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE
LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS
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Ajuntament de Manacor   
ANUNCI DE CONTRACTACIO.
La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió de dia 4 de setembre de 1987,
adoptà, entre altres, l'acord següent:
Aprovar la Memòria Descriptiva i pressupost de les obres de "Instal.lació
contraincendis de l'Escorxador Comarcal" per un import de 996.912 pts.
També en la mateixa sessió s'acordà contractar directament l'execució de l'obra
avantdita i aprovar el Plec de Condicions Económico-administratives que han de
regir-la.
Les empreses interessades en la realització de l'obra de referencia poden presentar
les seves ofertes dins un sobre tancat en el Registre General d'aquesta Corporació
durant les hores d'oficina, fins el dia 9 de Novembre de 1.987. Acompanyaran a
l'oferta:
-Declaració jurada en la que declarin, baix la seva responsabilitat, no irobar-se
incurs en cap dels casos d'incapacitat o incompatibilitat assenyalats en els articles 4 i
5 del vigent Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.
-Còpia del D.N.I o quan es tracti de persona jurídica escritura de constitució de la
mateixa.
-Rebut justificatiu d'haver efectuat el pagament de la quota de  Llicència Fiscal en el
Municipi de Manacor.
Manacor a 15 d'octubre de 1987
EL TINENT BATLE DELEGAT D'URBANISME
Signat.- Bartomeu Ferrer i Garau.
ADVERTIMENT
Es comunica als ciutadans que dels dies 2 al 6 de novembre, el recaptador municipal
es
 desplaçarà
 a l'Oficina Municipal de Porto Cristo per tal de facilitar el pagament de
les taxes de recollida de fems i demés arbitris municipals.
Hores d'oficina: de 16 a 19 hores.
Oficina Municipal
CI Gual, 3I-A
Tel. 57 01 68
Manacor, 20 d'octubre de 1987
El Baile
Sgt. Jaume Llull i Bibiloni.
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
Es comunica als ciutadans que poden disposar del servei de consulta i préstec de
llibres de la Biblioteca Municipal de dilluns a divendres de 16'30 h. a 20 •h.
COMISSIO DE CULTURA.
Prestigio y calidad
MANACOR-PORTO CRISIO-CALA MILLOR
%,gADIAN
bYJA MJ
-
AHORA A PRECIOS
MUY ESPECIALES
